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En la presente tesis se planteó el siguiente problema de investigación: ¿Cómo se presenta 
el discurso multimodal de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” del 
diario El Comercio, durante el periodo enero - julio 2019? Asimismo, tuvo como objetivo 
analizar el discurso multimodal de las caricaturas sobre el caso Alejandro Toledo de “Otra 
vez Andrés” en el diario El Comercio, durante el periodo enero - julio 2019. La 
investigación realizada fue de enfoque cualitativo de tipo básica, de nivel hermenéutica 
con un diseño de estudio del caso. Se utilizó la técnica de la observación, y el instrumento 
denominado ficha de observación, cuyo facto de validación fue de un 91%. Posteriormente 
se llegó a la conclusión que el discurso multimodal de las caricaturas sobre Alejandro 
Toledo de “Otra vez Andrés” que aparecen en el diario El Comercio se desarrolló de 
manera adecuada, ya que la utilización y distribución de sus principales componentes 
como lo son el discurso, la gráfica y la producción logran que el mensaje transmitido en las 
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In this thesis, the following research problem was raised: How is the multimodal discourse 
of the cartoons about Alejandro Toledo from “Again Andrés” of the newspaper El 
Comercio presented during the period January - July 2019? Likewise, the objective was to 
analyze the multimodal discourse of the cartoons on the Alejandro Toledo case of “Again 
Andrés” in the newspaper El Comercio, during the period January - July 2019. The 
research carried out was of a qualitative approach of basic type, of level Hermeneutics with 
a case study design. The observation technique was used, and the instrument called the 
observation sheet, whose validation factor was 91%. Subsequently, it was concluded that 
the multimodal discourse of the cartoons about Alejandro Toledo of “Again Andrés” that 
appear in the newspaper El Comercio was developed in an appropriate way, since the use 
and distribution of its main components such as the discourse , graphics and production 
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Desde tiempos inmemorables el ser humano ha recurrido al dibujo como 
expresión máxima de ideas, sentimientos y emociones. Ha contorneado, diseñado 
y reprimido cada pensamiento esbozos que intenten graficar lo que se deseaba 
comunicar. Es pues, que el arte rupestre simbolizaba las vivencias diarias de los 
hombres antiguos.  
En el reinado egipcio, el dibujo fue utilizado con fines religiosos y místicos en 
devoción por los dioses en bien de la agricultura, la ganadería y la pesca. El 
servicio que cada uno de los escribas y artistas intentaba plasmar era en bien de la 
sociedad para intentar sobrellevar cualquier mal que intente azotar Egipto, como 
las sequías o plagas.  
Es el conocimiento el que en la Antigua Mesopotamia, Asia y el continente 
americano por el que ha ido creciendo para no solo inventar la escritura, sino 
manifestarla a través de señas como el empleo de figuras del hombre, animales, 
plantas o los astros. Conforme ha ido avanzando el ser humano, las expresiones 
gráficas también. Tal sea el caso, que, en Francia, nacen las caricaturas como 
objeto de burla hacia Napoleón III y Luis Felipe, colocando en tela de juicio su 
credibilidad ante la opinión pública.  
En el Perú, muchas de las caricaturas, hoy en día son empleadas para retratar la 
política y el cómo la sociedad se encuentra en su estado actual, en un contexto 
donde la corrupción impera a márgenes insospechados. La constructora brasileña 
Odebrecht, en ese sentido, por ejemplo, entregó muchos millones de dólares 
(coimas) a expresidentes, alcaldes, regidores, funcionarios y empresarios, a 
cambio de la licitación de obras públicas.  
En ese aspecto, se vio involucrado el expresidente Alejandro Celestino Toledo 
Manrique, quien alguna vez fuera elegido gobernante del país desde el 28 de julio 
de 2001 al 28 de julio de 2006. En el 2017, fue acusado por lavado de activos, tras 
haber recibido 20 millones de dólares a cambio de favorecer a la empresa 
Odebrecht en la concesión de los tramos II y III de la Ruta interoceánica Brasil - 
Perú, cuyos montos habrían sido depositados a las cuentas del multimillonario 




Es así como el 9 de febrero del 2017, el juez Richard Concepción Carhuancho 
ordenó 18 meses de prisión preventiva para Toledo, y el 10 de febrero del mismo 
año, fue incluido en la lista de los más buscados en el Perú por una recompensa de 
S/. 100 000 por su paradero. El 16 de julio del 2019, es arrestado en los Estados 
Unidos por mandato de extradición al Perú, es ahí desde donde entonces se 
encuentra preso en una cárcel de San Francisco a espera de una orden judicial para 
rendir cuentas en este país.  
Los medios de comunicación juegan un papel importante como líderes de opinión 
pública e influenciadores en cómo la sociedad piensa, reflexiona o actúa en los 
acontecimientos diarios. Tal sea el caso, que existe una ola de racismo en Europa 
contra los musulmanes, no solo por estar en contra de su religión o costumbres 
diferentes a cómo viven los ciudadanos de allá, sino por sentirse atraídos por la 
burla y parodia en contra del catolicismo, el islam, o el judaísmo.  
Tanto es así que el 7 de enero del 2015, ocurrió un atentado en París, que cobró la 
vida de 12 trabajadores del semanario Charlie Hebdo, dejando en vilo a toda la 
ciudad. Dicho diario publicaba desde 1969, viñetas, reportajes y chistes 
irreverentes y estridentemente inconformistas en fuerte tono, cuyas publicaciones 
eran izquierdistas y ateístas. Esto sin duda fue materia de crítica a escala mundial 
por tratarse de una obra terrorista musulmán, acequiada por una prensa que 
estimulaba el humor negro y la discriminación.  
En el Perú, el grupo de diarios que ha tomado mucha más fuerza durante los 
últimos años es El Comercio, liderando por sobre la competencia, abarcando bajo 
su editorial una serie de diarios, entre los cuales están Gestión, El Comercio o la 
revista Somos. Estos son en los que el dibujante Andrés Edery realiza sus 
caricaturas para mostrar su opinión frente a temas de relevancia.  
El 26 de julio del 2015, por ejemplo, se desató una polémica por el dibujo en el 
que se podía ver a una mujer estacionando su carro en una zona reservada para 
personas discapacitadas, alegando que por su color de piel puede estacionar su 
carro donde a ella le guste. Esto generó comentarios divididos en las redes 
sociales, refiriéndose a ello como una sátira para describir un problema real de un 
pequeño sector de la población.  
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Este trabajo de investigación pretende observar e interpretar un conjunto de 
caricaturas de Andrés Edery sobre el caso Alejandro Toledo, publicadas en la web 
del diario El Comercio durante el periodo enero - julio 2019, para determinar 
cómo se presenta el discurso multimodal y sus distintos componentes a través de 
cada una de las sátiras. Pero, para entender ello es necesario primero profundizar 
en trabajos anteriores que hayan utilizado la misma variable y analizados casos 
particulares similares. 
Auccapuclla, L. (2015). “Caricaturas políticas de los diarios “La República” y 
“Correo”; durante las elecciones regionales y municipales 2014”. Tesis para 
obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho - Perú. El objetivo 
de la investigación fue analizar la representación de los candidatos en las 
caricaturas políticas de los diarios La República y Correo, durante la campaña 
electoral regional y municipal 2014. A través del discurso multimodal, se 
estudiaron 47 viñetas contextualizadas y desglosadas en elementos como el modo 
verbal, color, distribución de objeto y planos, para lo cual se concluyó que ambos 
periódicos representaron a los candidatos desde posiciones disímiles, destacando 
la personalidad individual, resaltando sus defectos y virtudes.  
Bonilla, E. (2013). “Análisis iconográfico de la caricatura política de Xavier 
Bonilla (Bonil) en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado”. Tesis para 
obtener el grado de Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad 
Politécnica Salesiana, Quito - Ecuador. El objetivo de la investigación fue crear 
una propuesta simple para la lectura de la caricatura política, acoplando cada 
elemento que se describe como proceso del método iconográfico. Para ello se 
diseñaron tres plantillas con el objetivo de facilitar la lectura y aplicación de la 
lectura de las caricaturas, de esta manera se logrará reconocer el componente 
simbólico estructural y además su relación con la unidad textual, gracias a la 
descripción específica de los elementos narrativos.  
Febles, D. (2013). “La forma expresiva del discurso multimodal de Rayma. 
Estudio de las caricaturas publicadas durante el período julio - octubre de 2012”.  
Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Comunicación Social de la 
Universidad Central de Venezuela, Caracas - Venezuela. La finalidad de la 
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investigación fue la de analizar la forma expresiva del discurso en las caricaturas 
de Rayma, para lo cual se exploraron un grupo de caricaturas correspondientes al 
período entre julio y octubre del 2012, tiempo en el cual hubo un proceso de 
campaña electoral presidencial. El método utilizado fue el análisis crítico del 
discurso multimodal, por lo cual se concluyó que sus caricaturas publicadas en el 
diario El Universal son un vehículo para expresar ideas, donde cada una de ellas 
representa acontecimientos políticos, sociales, económicos y culturales; 
mostrando al venezolano como único símbolo y víctima de dichos eventos. Todo 
esto, mediante una serie de signos reconocibles que hacen que su discurso sea 
rápidamente entendible.   
Floriano, E. (2016). “Análisis semiótico de la caricatura política de Carlos 
“Carlín” Tovar presentada en la campaña electoral 2016 en el periodo enero – 
marzo. Tesis para obtener el grado de Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad César Vallejo, Trujillo – Perú. La finalidad del 
estudio fue la de analizar semióticamente la caricatura política de Carlos “Carlín” 
Tovar presentada en la campaña electoral del 2016 en el periodo enero – marzo, 
cuya investigación fue descriptiva simple. La población fue un total de 77 
elementos, cuyos resultados arrojaron que las caricaturas de Tovar son un espacio 
semiótico donde convergen elementos como el ícono, el símbolo e índice. De la 
misma manera, el representamen, afirmándose así que los dibujos de “Carlín” 
representan con mucha similitud la realidad y el contexto, asimismo es un 
generador de la opinión pública.  
Michel, M. y Fortuny, L. (2014). “La caricatura política como discurso 
multimodal: una propuesta de abordaje”. Cuadernos Universitarios. La finalidad 
de dicho artículo fue la de analizar una caricatura política sobre la inmigración, 
publicadas online, en los Estados Unidos, post 11/9/01. Por ello, se recurrió al 
planteamiento del discurso multimodal como modo de abordaje para estudiar este 
tipo de caricaturas, con lo cual se llega a la afirmación que existe una 
representación negativa del inmigrante, acentuada después del atentado del 11 de 
setiembre del 2001 en los Estados Unidos. Por ende, se resalta que las caricaturas 
resultan un excelente instrumento de análisis de la coyuntura y permiten una 
mejor comprensión del imaginario político. 
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Rodríguez, D. y Velásquez, A. (enero, 2011). “Análisis crítico del discurso 
multimodal en la caricatura internacional del periódico The Washington Post”. 
Cuadernos de Lingüística Hispánica. El objetivo de este artículo fue la de develar 
los significados de las caricaturas, para reconocer fenómenos socioculturales que 
se dan a partir del acto comunicativo en mención. La muestra seleccionada abarcó 
cuatro caricaturas publicadas en el primer semestre del 2010, de temas 
relacionados con intervención extranjera. El método utilizado fue el análisis 
crítico del discurso multimodal, en la que se desarrollaron tres fases: la 
descriptiva, interpretativa y propositiva, para lo que se determinó que es 
recurrente el fenómeno sociopolítico de exclusión en los discursos de las 
caricaturas, tales como estrategias de acusación, generalización, intensificación y 
predicación. 
Para esta investigación se optó por estudiar diversas teorías, entre las cuales están 
la teoría de la combinación o integración conceptual, la teoría de la relevancia, la 
teoría general del humor verbal y la teoría sociosemiótica de la multimodalidad.  
Para empezar, Gutiérrez, R. (2010) refiere que la teoría de la combinación o 
integración conceptual, propuesta por Fauconnier y Turner se fundamenta en la 
teoría de los espacios mentales, planteada por los mismos. Los espacios mentales 
son conjuntos abiertos de elementos estructurados por modelos cognitivos 
idealizados, que guardan cierta relación condicionados por la gramática, contexto 
y cultura (p. 85). Es decir, estas partes configuran un sistema, cada una de ellas 
cumplen una determinada función, no obstante, priman de acuerdo a factores 
sociales.  
Gutiérrez, R. (2010) indica que los dominios fuente y meta son espacios mentales 
de cuya interacción surge un tercer espacio, el cual es el combinado, en el que se 
proyecta la interacción (p. 86). Esto se aplica, por ejemplo, para las metáforas, en 
el que se intenta relacionar ciertas cualidades diferentes para intentar señalar a 
algo como tal.  
En el caso de las caricaturas, la teoría influye mucho en cómo el discurso, la 
gráfica y la producción pueden construir lo que se tiene idealizado, para intentar 
mostrar una determinada realidad, pero en forma de humor y sátira. En este 
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sentido, los primeros mencionados serían los espacios mentales de cuya relación 
surge una multimodalidad.  
De alguna u otra manera, este combinado busca sintetizar a lo que este trabajo 
quiere llegar, que es el análisis de un discurso en base a una serie de caricaturas, 
que están enfocadas de acuerdo a una diversidad de componentes, entre las cuales 
se busca la atención del lector y por ende, a ver la realidad política desde otro 
punto de vista. 
La teoría de la relevancia, por su lado, sostenida por Sperber y Wilson, propone 
que la clave del discurso humorístico reside en la búsqueda de relevancia óptima 
del mensaje del destinatario en todo acto comunicativo, así también resalta al 
destinador como parte importante de dicha comunicación, en el que seleccione 
una interpretación accesible y adecuada para la codificación del receptor (Agüero, 
2013, pp. 12 - 13). 
Dicha teoría ayuda en determinar cuán importante puede ser el significado como 
elemento de la caricatura, en el que si bien puede ser implícito o explícito, verbal 
o icónico, polisémico o único, resulta ser el producto de lo que se desea transmitir. 
Es pues la lectura un proceso comunicacional, ya que el dibujante grafica 
intencionalmente lo que desea difundir, y el lector/cibernauta que observa dicho 
material, es quien procede a interpretar y por ende, a analizarlo en relación a un 
tema de coyuntura. Se realizan mediante la emisión lingüística mientras que la 
descodificación e inferencia corresponden a la interpretación del mensaje. (Rajić 
,2013, p. 353). 
Charaudeau, P. (1983) indica que esa teoría tiene una serie de supuestos, entre los 
cuales están “[…] el YOc (Yo comunicante), el YOe (Yo enunciante) y el TÚi 
(Tú interpretante), en el que el YO corresponde al caricaturista y el TÚ a sus 
lectores” (pp. 50 - 56). Es así como se manifiesta una comunicación, que si bien 
es a nivel de atención y lectoría, se basa en la importancia del dibujo para captar el 
interés de la audiencia. Por ende, si la caricatura resulta creíble y aceptable, podría 
ser muy comentado por sus espectadores o el público observador.  
Otra teoría que sustenta esta investigación, es la teoría general del humor verbal, 
propuesta por Attardo, la cual propone seis niveles de representatividad del 
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humor, que ayudan en la comprensión de los textos satíricos, entre ellos están la 
oposición de marcos cognitivos o scripts (SO) suelen ser solo tres, (1) real/irreal, 
(2) normal/no normal y (3) posible/imposible. Es indispensable para la 
composición de las viñetas humorísticas. Por otra parte, el mecanismo lógico 
(LM) en que se establecen estos, ya sean ambiguos, análogos, contradictorios, 
exagerados, yuxtapuestos. La situación (SI), que es el contexto o todo aquello que 
rodea a los personajes, el blanco (TA) es quienes son objeto en mención, la 
estrategia narrativa (NS) que viene a ser cómo se ha dispuesto a elaborar el 
discurso del mismo, y por último el lenguaje (LA), como todo aquello elemento 
verbal que realizan los protagonistas, el habla y el léxico textual (Agüero, 2013, 
pp. 13 - 14). 
En otras palabras, el humor es asociado con partes de la realidad, en base a una 
idea que busca captar la atención de quien lo visualiza, cuyos parámetros deben 
incentivar a la lectura y a la rápida comprensión de lo que se quiere mostrar.  
El humor gráfico como parte de esta investigación, juega un rol crucial para 
entender como la realidad política nacional es una vez más objetivo de chiste y 
risas, ya que se encuentra en crisis y es opinada de la misma manera por la 
población en general, quien se encuentra descontenta por la corrupción nacional. 
De ello, la teoría general del humor busca demostrar cómo se piensa la 
elaboración de un contenido antes de ser publicado.   
Con relación a la teoría sociosemiótica de la multimodalidad, planteada por Kress, 
citado en Cárcamo, B. (2018), “[…] visualiza un movimiento desde una mirada 
mentalista y abstracta del lenguaje hacia un entendimiento material y corpóreo de 
la comunicación” (p. 156). En otras palabras, se encarga de analizar un sistema de 
signos comprendidos en una interacción social, entre los cuales cada uno asume 
un rol distinto pero a la vez semejante, para crear así un nuevo discurso.  
Es multimodal porque engloba diversos modos, es por eso que este estudio 
emplea esta teoría, ya que utiliza procedimientos metodológicos que rescatan la 
importancia de sistemas diferentes al visual, los cuales le dan una mayor atención 
a dichos sistemas semióticos en la creación de nuevos significados (Cárcamo, 
2018, p. 158). Esta teoría visualiza el abstractismo del lenguaje hacia una 
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comprensión material y física, por ello estudia la relación entre la forma y el 
significado.  
Es así como se le da forma a esta investigación puesto que dicha adecuación tiene 
una serie de requisitos, los cuales sirven para transportar lo que se pretende 
mostrar al espectador. 
La variable de este estudio, discurso multimodal, es definida por O’ Halloran, K. 
(2012) como el “[…] estudio del lenguaje en combinación con otros recursos tales 
como las imágenes, el simbolismo científico, la gestualidad, las acciones” (p. 2). 
Esto da pie a expansiones semánticas, que sin duda llega a ser el objeto de análisis 
de esta investigación, que es la caricatura.  
El discurso multimodal también se encarga del diseño y la producción de los 
fenómenos multimodales en su ámbito, así como de la relación que guardan entre 
sus partes a partir de su interacción social (O’ Halloran, 2012, p. 3). En otras 
palabras, abarca la observación de todo un proceso semiótico, ya sea desde el 
contenido lingüístico y no lingüístico, lo explícito e implícito, el cual empieza con 
una elaboración de ideas, un diseño para luego ser elaborado y difundido a través 
de los medios de masas. 
En todos los casos, el discurso multimodal tiene un propósito comunicacional, ya 
sea autorial o editorial, parte del sentido del medio al que pertenece. Si bien existe 
una libertad de expresión, existen ciertas restricciones a las cuales debe someterse 
el intelectual que desea dar su opinión en la prensa.  
Es por eso que en esta investigación se decidió estudiar las caricaturas del caso 
Alejandro Toledo en base al criterio que maneja el humorista gráfico Andrés 
Edery en su sección del periódico El Comercio, y que se puede visualizar también 
a través de la web.  
El corpus en mención será analizado mediante tres de las fases propuestas por O’ 
Halloran, K. (2012), las cuales son el discurso, gráfica y producción (pp. 2 - 3). 
Estos estratos permitirán una mejor comprensión del punto de vista que tiene el 
autor en relación a un tema de coyuntura, y así precisar en ciertos aspectos que 
pueden pasar desapercibidos para cualquier lector/cibernauta.  
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El discurso es un saber socialmente construido, cuyo fin es comunicar un mensaje 
(Michel y Fortuny, 2014, p. 30). Es necesario precisar que en esta parte se 
encuentra el contenido en sí de lo que se quiere reflejar en el medio, debe 
responder a las preguntas ¿Quién?, que abarca a los actores; ¿Qué?, el caso en 
propuesta; ¿Dónde?, el lugar en donde se desarrolla; ¿Cuándo?, en referencia al 
tiempo en qué se da; y, ¿Cómo? al acto de la historia.   
El discurso es así una parte sustancial para el análisis multimodal, ya que no solo 
precisa en la esencia del mensaje, sino en estructuras que la componen, cómo los 
personajes espacio e imagen. Se optó por esta clasificación debido a que la 
primera responde al ¿Quién?, el segundo al ¿Dónde? Y la última al ¿Cómo? 
El ¿Qué?, se responde con la proposición del mismo título, que es el caso de 
Alejandro Toledo; y el ¿Cuándo?, con la fecha en torno colocada en la parte 
superior del instrumento, suponiéndose que la caricatura en análisis gira en torno a 
esa semana por tratarse de actualidad. A continuación, una mejor explicación de 
los aspectos mencionados en el párrafo anterior.   
Los personajes son actores que intervienen en una narración, dan impulso a las 
acciones. Son aquellos que tienen características físicas y psicológicas 
identificables a simple vista por el público espectador de acuerdo a la tradición 
(Definición.de, 2019). 
En este sentido, estos no hacen más que representar hechos de la vida real. En esta 
investigación, los personajes son existentes, puesto que forman parte de la vida 
política del país. En las caricaturas, están construidos a rasgo y semejanza con una 
pizca de retórica y sátira para promover la atención de la audiencia.  
“El personaje es el alma de una historia […] es el […] que genera afectos y 
aversiones, identificación o distancia, simpatía o abierta antipatía, es el que […] 
puede tocar el corazón de cada uno de los espectadores” (Betancur, 2007, p. 23). 
Los personajes suelen ser permanentes, es decir aparecer constantemente en las 
caricaturas. En otras palabras, son los principales, con los que se da el transcurso 
de la historia, También pueden ser eventuales, suelen aparecer más de una vez, 
ayudan a darle intencionalidad a la historia. Por último, pueden ser específicos, es 
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decir aparecen solo una vez, ayudan a reforzar el mensaje, mas no tienen 
relevancia. 
Espacio es el “[…] estudio de un área físicamente delimitable bien por las 
actividades que se llevan a cabo, la gente que lo ocupa, los elementos que lo 
contienen o los contenidos simbólicos que se le atribuyen” (Del Valle, 1997, p. 
32). El espacio es el desarrollo en dónde se protagoniza la historia, es decir en el 
que se desenvuelven los personajes.  
En lo que respecta a las caricaturas, puede ser concreto, físico público o privado; o 
nulo, no se visualiza el entorno que rodea al personaje, usualmente aparece en un 
solo color.  
Imagen es la figura, representación viva, semejanza y apariencia de una cosa, 
intuición o visión poética, por medio del lenguaje (Castellanos, 2004, p. 26). En el 
caso de las caricaturas, esta sirve para analizar de manera general las actitudes de 
los protagonistas, los cuales en muchos casos expresan reacciones frente a 
estímulos u opiniones en contexto.  
Suelen ser conceptuales, cuando son fijas las historias, no hay movimiento en los 
personajes, solo se observa sus comentarios, o simplemente no hay mucho 
dinamismo; en cambio, suelen ser narrativas, cuando se observan emociones de 
sorpresa, miedo e irritación por algo, o también cuando hay algún tipo de 
movimiento. En las viñetas humorísticas, se suele señalar con mucha fuerza estas 
estructuras, debido a que causa gracia y expectativa por el lector, y por ende 
otorga un significado connotativo al tema. 
La gráfica más conocida como diseño, es definida como el estrato en el que se 
conceptualiza el discurso. En ella, se determina la idea del caricaturista, así como 
los recursos semióticos que utilizará para plasmarla (Rodríguez y Velásquez, 
2011, p. 43). Es por eso, que esta parte comprende la elaboración de las ideas que 
se desea plasmar para difundir un determinado acto comunicativo, es una 
combinación de elementos socialmente construidos en el que confluyen relaciones 




En otras palabras, la gráfica sintetiza una serie de ideas que el autor quiere 
transmitir a su audiencia, mediante los planos y colores, componentes importantes 
para analizar el discurso multimodal de las caricaturas. Si bien, también están el 
trazo, las viñetas o la tipografía, en esta investigación se optaron por tomar dichas 
estructuras, debido a que desde el campo comunicacional es importante conocer 
cuan cercano pueden ser las historias de los dibujos con el público lector o 
espectador.  
Los planos son encuadres que establecen vínculos de distancia que pueden 
informar, siendo próximos o lejanos desde la percepción de los objetos desde el 
campo visual (Bedoya y León, 2015, p. 35). Estos tienen características únicas en 
referencia a su composición y contenido, además de poseer un valor informativo. 
El plano es uno de los códigos dentro del lenguaje audiovisual, este refiere a la 
cantidad visible que se le dará al personaje, objeto o ambiente dentro del 
encuadre, es decir cuánto se aproxima a la realidad de los hechos. (Azpur, 2018, p. 
19). 
En otras palabras, los planos ayudan a entender la historia desde su cercanía con el 
lector, este ámbito requiere de cierta atención, es así que en esta investigación se 
propuso solo el análisis del plano general, plano americano plano medio y primer 
plano, ya que se presentan con mayor intensidad en las caricaturas de Andrés 
Edery. 
La imagen fílmica es impresa y proyectada en una superficie chata; es el origen de 
la palabra “plano” que por lo tanto designa lo plano de la imagen. En la medida en 
que esta imagen representa cierto campo, el plano de una imagen es paralelo a una 
infinidad de otros planos imaginarios escalonados “en profundidad” a lo largo del 
eje de la toma. Se dirá así que un sujeto se encuentra en segundo plano o en el 
primer plano (la expresión “ante-plano”, más lógica, no es corriente) según esté 
más o menos alejado en apariencia. (Aumont, 2006, p.17) 
El plano general es el escenario amplio en el que se pueden distinguir los 
personajes, sus acciones y la situación en sí (Marqués, 1993, p. 4). En ella son 
reconocibles los actores involucrados y el contexto en el que se desarrolla el caso.  
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Los planos generales participan, en una medida más atenuada o matizada, de 
algunas de las connotaciones de los precedentes. Son planos característicos de los 
relatos de aventura, de guerra, y están asociados a los sentimientos que animan a 
estos relatos épicos: el riesgo, el peligro, la amenaza exterior, la emoción 
aventurera, el envolvimiento del espacio abierto, la expansión dinámica. Estás 
connotaciones se pueden apreciar, por ejemplo, en filmes como Titanic, La 
amenaza fantasma o Gladiador (Bedoya, 2011, p.38). 
El plano americano es desde la rodilla a la cabeza. Conocido como plano tres 
cuartos, tiene su origen en las películas de western americanas, que se 
caracterizaban por sus encuadres por debajo de la cadera hasta las rodillas. Es 
muy útil cuando se quiere retratar a varias personas. (Luna, 2010, párr. 4). Se 
oscila observar al menos, el entorno de los personajes. Es aquel utilizado poco en 
las caricaturas, además suele ser más usado el plano medio. “Vemos a un 
individuo desde el muslo o la rodilla hasta la cabeza”. (Landavere, 2016, p. 72) 
El plano medio es el plano de conversación, permite contemplar los rostros y el 
lenguaje gestual de las manos, así como gestos corporales y reacciones (Castillo, 
2009, p. 414). En esta hay una familiaridad con los personajes, su relación y una 
mejor perspectiva, mucho más profunda y analítica de lo que se quiere mostrar.  
El primer plano es el plano en el que hay una “referencia con la figura humana, 
todo el rostro (close up)” (Martínez, 1974, p. 206). Es aquel en donde hay cierta 
predominancia de las emociones y sensibilidad de los participantes, tiene un valor 
expresivo.  
“El color no solo es sensación, sino que básica y principalmente es emoción” 
(Hatch, 2013, párr. 14). En otras palabras, los colores no solo pintan las figuras de 
las caricaturas, sino tienen una psicología. Tal es el caso que existen colores fríos 
y cálidos.  
Los colores fríos son los azules, verdes y violetas, estos relajan y generan calma, 
tranquilidad, frescura, misterio, nostalgia, tristeza, distanciamiento, efecto de 
retroceso, entre otros. “Los colores fríos, cuando se habla de la psicología del 
color, están asociados a una serie de conceptos, caso de: pasividad, serenidad, 
sensación de frio” (Okdiario, 2018, párr.5).  
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Por otro lado, están los colores cálidos, los cuales son los amarillos y los rojos, 
aceleran el ritmo cardíaco y son usados para generar amor, alegría, pasión, 
vitalidad, tranquilidad, proximidad y sensación alguna de color.  
La producción es la materialización del producto comunicativo, en el que existe 
una fuerte relación entre los discursos identificados y los recursos semióticos 
verbales y visuales descritos en los anteriores estratos (Rodríguez y Velásquez, 
2011, p. 44). Es aquí en donde se analiza las figuras retóricas y el significado, en 
este caso de las caricaturas. 
En ese sentido, la producción es también la elaboración del discurso llevándolo 
hacia el sentido humorístico o pragmático, de acuerdo a la posición del autor sin 
dejar de lado el criterio por el que se ve sometido.  
Las figuras retóricas son aquellos elementos del código icónico que transmiten un 
sentido distinto del que propiamente les corresponde, existiendo entre el sentido 
lógico y figurado, alguna conexión o semejanza (Regalado, 2006, p. 138). Es 
decir, son las modalidades por las que se busca ironizar una imagen o elemento.  
Entre ellas están la hipérbole, la cual es la exageración de algo hasta darle una 
forma increíble (Coronado, 2004, p. 74). En otras palabras, esta busca otorgar una 
dimensión distinta a las cosas o personas, para hacerlas un poco más asombrosas y 
que llamen la atención de la audiencia lectora.  
La metáfora es aquella que transporta el significado de un concepto a otro. Parte 
de una comparación, hasta alcanzar un cambio (Coronado, 2004, p. 55). 
Usualmente en las caricaturas se oscila utilizar la metáfora para representar algún 
problema social o fenómeno que necesita generar conciencia. 
La perspectiva literaria ve a la metáfora como un tropo, una expresión lingüística 
con sentido figurado, ya que se produce por una desviación del lenguaje cotidiano 
(Villa, 2017, p. 304). 
La comparación busca la relación o analogía entre dos objetos o fenómenos 
(Coronado, 2004, p. 50). Normalmente en las caricaturas es utilizada para 
representar las semejanzas entre determinadas situaciones, así como para observar 
las diferencias mediante el antes y el después. Es muy notable detallar que la 
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comparación como figura retórica pretende demostrar ciertas cualidades que otras 
no ofrecen a simple vista, es para analizar a cuánto puede llegar el humor de un 
caso entre asociaciones y modificaciones.  
El simbolismo “es una figura retórica que consiste utilizar un objeto real para 
referirse a algo espiritual o imaginario o simplemente para evocar otra realidad en 
una forma distinta” (Fernández, 2017, p. 71). Esta se usa en las caricaturas para 
representar a un personaje en un objeto o cosa, es más para satirizar el contexto 
político y social.  
El significado es definido por la RAE (2017) como la “Idea o concepto que 
representan o evocan los elementos lingüísticos, como las palabras, expresiones o 
textos”. Dentro de este existen diversas acepciones en torno a la caricatura, puesto 
que puede ser verbal o icónico.  
El significado verbal se manifiesta a través de la relación entre texto e imagen, 
puede ser de anclaje, es decir tener una serie de significados, o puede ser de 
relevo, tener un solo significado.  
El significado icónico estudia la relación entre la imagen y la realidad, puede ser 
literal, es decir explícito, está descrito en una viñeta en la parte superior de la 
caricatura, o se entiende fácilmente, o puede ser simbólico, requiere de cierta 
interpretación o conocimiento. Es sumamente efectivo, dado que en un espacio 
acotado y sin la necesidad de palabras, expresa de manera directa y clara su 
significado (Amestoy, 2019, párr. 5) 
El problema general de esta investigación es: ¿Cómo se presenta el discurso 
multimodal de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” del 
diario El Comercio, durante el periodo enero - julio 2019? 
En cuanto a los problemas específicos son: 
P1 ¿Cómo se presenta el discurso de las caricaturas sobre Alejandro Toledo 




P2 ¿Cómo se presenta la gráfica de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de 
“Otra vez Andrés” del diario El Comercio, durante el periodo enero - julio 
2019? 
P3 ¿Cómo se presenta la producción de las caricaturas sobre Alejandro 
Toledo de “Otra vez Andrés” del diario El Comercio, durante el periodo 
enero - julio 2019? 
Esta investigación se basa en la teoría de la combinación o integración conceptual 
para analizar los dominios fuente y meta que son el discurso, la gráfica y la 
producción y cómo determinan un todo, que es la multimodalidad, entre los cuales 
se encuentran influenciados por el lenguaje y el contexto sociopolítico. En cuanto 
a la teoría de la relevancia, se busca demostrar el proceso comunicativo entre 
emisor y receptor, entre caricaturista y observador, ya que el autor de esta tesis va 
analizar e interpretar cada una de las caricaturas propuestas por El Comercio 
durante un periodo de tiempo.  
Por su parte, se sostiene también en la teoría general del humor verbal ya que la 
situación, el blanco de críticas, el contenido y el léxico integran lo que se podría 
identificar fácilmente como sátira. Es importante resaltar que sin su presencia de 
dichos elementos, el humor no podría resultar como tal, ya que está compuesto 
bajo una idea del autor en torno a un tema en particular. Por otro lado, la teoría 
sociosemiótica de la multimodalidad, servirá de base para analizar la estructura de 
los modos y su estrecha relación con la variable, puesto que de ella se 
desprendieron en parte las sub-unidades temáticas.  
Este trabajo es de suma importancia, ya que se pretende analizar algunas 
caricaturas de un tema particular. Es único frente a otros, además de justificarse 
como un futuro antecedente para otros que lo requieran. Es necesario recordar que 
la opinión pública es generada en base a cómo los medios dan a conocer sus 
noticias, y qué posición toman frente a estas. Son pues las caricaturas un recurso 
para captar fácilmente la atención de la audiencia y la editorial de los diarios o 
revistas.  
Es relevante tratar el caso de Alejandro Toledo, ya que es de tendencia actual y 
representa el estado de la política. Si bien es necesario destacar la imparcialidad 
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de esta tesis, es importante destacar que los dibujos a estudiar están en base a una 
línea editorial, la cual es importante descubrir mediante los modos propuestos.  
Este trabajo contribuye en lo semiótico, ya que sintetiza en su contenido la 
diversidad de significados entre colores e imágenes, así como el uso de recursos 
lingüísticos que busquen captar la atención de la audiencia. Contribuye en lo 
profesional, ya que así se podrá interpretar cuál es la opinión pública que se desea 
generar sobre una serie de caricaturas. Por último, contribuye, en lo académico, 
ya que es innovador y pretende analizar algo único y original, como es el esbozo 
de una figura pública a manos de un caricaturista político como Andrés Edery.  
Esta tesis se realizó mediante un proceso de recolección de datos, es decir luego 
de buscar una variable de estudio, se procedió a armar la matriz de categorización 
y a esquematizar las bases teóricas, para luego construir el instrumento y 
validarlo a expertos en el tema, para lo que posteriormente se realizó el proceso 
cualitativo, en el que se buscará responder a los problemas de investigación a 
través de la interpretación e inferencia de las descripciones de la muestra 
asignada. 
En cuanto a la hipótesis o supuesto general es: el discurso multimodal de las 
caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” se presenta en el diario 
El Comercio, a través del discurso, gráfica y producción, durante el periodo enero 
- julio 2019. 
Los supuestos específicos son: 
S1 El discurso de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez 
Andrés” se presenta en el diario El Comercio, a través de los personajes, 
espacio e imagen, durante el periodo enero - julio 2019. 
S2 La gráfica de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” 
se presenta en el diario El Comercio, a través de los planos y colores, 
durante el periodo enero - julio 2019. 
S3 La producción de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez 
Andrés” se presenta en el diario El Comercio, a través de las figuras 
retóricas y el significado, durante el periodo enero - julio 2019.  
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El objetivo general de la investigación es: analizar el discurso multimodal de las 
caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019. 
En relación a los objetivos específicos son:  
O1 Analizar el discurso de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra 
vez Andrés” en el diario El Comercio, durante el periodo enero - julio 
2019. 
O2 Analizar la gráfica de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez 
Andrés” en el diario El Comercio, durante el periodo enero - julio 2019. 
O3 Analizar la producción de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra 
















2.1 Tipo y diseño de investigación 
La presente tesis es de enfoque cualitativo debido a que utiliza la 
recolección de datos sin medición numérica en base a interpretaciones del 
mismo autor (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 7). En otras 
palabras, este trabajo se plantea hallar resultados de acuerdo a palabras e 
inferencias del autor en torno a un escenario y sujetos de estudio, desde su 
propia perspectiva.   
Es de tipo básico. Vargas, Z. (2009) la refiere como la sistematización de 
conocimientos en relación a la práctica y el empirismo (p. 159). Esta 
busca la solución de fenómenos reales e identificables, los cuales tienen la 
atención del autor para la ejecución del estudio. Se pretende así dar 
respuesta a problemas que de alguna u otra manera se pueden presentar 
cotidianamente, sin ser percibidos como realmente lo requieren.  
Es de nivel hermenéutica, ya que el hallazgo es determinado de acuerdo a 
la posición que el investigador lo establezca en base a la solidez y 
precisión de los resultados. Cárcamo, H. (2005) la señala como parte del 
análisis e interpretación del mismo (p. 1). Requiere de un entendimiento y 
comprensión del sujeto de estudio y por ende, de la muestra, la cual 
permitirá obtener los resultados previstos. Negrete (2012) indica que:  
Este se fundamenta principalmente en la observación resultante de la 
interpretación. La hermenéutica se orienta hacía la identificación de los 
significados ocultos de las cosas, interpretando de la mejor manera las 
palabras, los escritos, los gestos, al igual que cualquier acto u obra 
humana, pero sin perder su singularidad en el contexto de que forma parte 
(p.23). 
Finalmente, el diseño de esta tesis es el estudio de caso, puesto que se 
procesará la información desde un punto de vista analítico, sobre un 
fenómeno particular y específico. Castro, E. (2010) indica que los estudios 
de casos reflejan los límites entre el fenómeno y su contexto (p. 6). En 




escenario latente y cambiante, para encontrar resultados observacionales 
en base a múltiples fuentes y proposiciones teóricas. Escudero, Delfín y 
Gutiérrez (2008) sostienen que el estudio de caso es el más apropiado al 
presentarse “en el estudio una pregunta de investigación donde su forma 
es del tipo “¿cómo?” y “¿por qué?”, se tiene poco o nulo grado de control 
sobre el comportamiento real de los objetos/eventos en estudio y su 
temporalidad es contemporánea” (p. 10). 
2.2 Escenario de estudio 
El escenario de estudio de esta investigación es Lima, debido a que es el 
lugar donde reside el autor y en dónde se realizó este trabajo, de donde se 
recolectó toda la información, además de buscar la evaluación de tres 
expertos en temas de comunicación gráfica y opinión pública. Además, 
que el sujeto de análisis está ubicado en Lima. 
Forman también parte de este escenario todas las caricaturas del caso 
Alejandro Toledo, expresidente del Perú, quien se ve implicado en fuertes 
casos de corrupción por haber recibido dinero de la constructora 
Odebrecht. A lo largo del trabajo se pretende analizar su estado actual, y 
cómo se le satiriza en una coyuntura en crisis. 
2.3 Participantes 
El participante de esta investigación es “Otra vez Andrés”, sección 
humorística del diario El Comercio, cuyo centro de redacción se ubica en 
el Jr. Santa Rosa 300 (antes Jr. Miró Quesada), Cercado de Lima. Quien 
está detrás de dichas publicaciones es Andrés Edery, artista, ilustrador, 
humorista y caricaturista político.  
A los 13 años publicó sus primeras caricaturas en la revista Sí y 
Liberación, ambas dirigidas por César Hildebrant. Es pues en su niñez, que 
se basó en las caricaturas de David Levine, considerado el caricaturista 
más importante de la segunda mitad del siglo XX, además que aprendió 




Luego pasaría a trabajar en Página Libre dirigida por Guillermo 
Thorndike, y en Oiga con Paco Igartua, y en varios otros medios, hasta que 
llegó al Grupo El Comercio, donde dibujó para Gestión, El otorongo de 
Perú 21 y ahora en la sección política de El Comercio mismo, de lunes a 
viernes, y los sábados tiene su propia página en la revista Somos. 
Su primer mentor fue Juan Acevedo, creador de El cuy, a quien considera 
su tercer maestro luego de Levine y Carlín. Estudió pintura en la Facultad 
de Arte de la Pontificia Universidad Católica del Perú, no obstante dejó la 
carrera, y se pasó a estudiar diseño gráfico en la IPP, lo culminó pero no lo 
ejerce. Hoy en día vive en Madrid, tiene un hijo, y sigue creando sus 
propias viñetas según la noticia que considere importante, para el grupo El 
Comercio, cuyo seudónimo es “Andrius Edery”. Su columna gráfica es 
titulada “Otra vez Andrés” y simplemente es un reflejo de la coyuntura 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
En este trabajo de investigación la técnica es la observación. Fernández, 
A. (2004) la define como la captación de la información mediante el 
registro de las características o comportamientos de una serie de 
elementos (p. 84).  
Bernal (2010): En investigación científica hay una gran variedad de 
técnicas o instrumentos para la recolección de información en el trabajo de 
campo de una determinada investigación. De acuerdo con el método y el 
tipo de investigación que se va a realizar, se utilizan unas u otras técnicas 
(p.192). 
La observación no solo guiará la elaboración del instrumento, sino es el 
fruto de toda tesis cualitativa de nivel hermenéutica. La ficha de 
observación, producto de dicha técnica es referida como la estructuración 
de los aspectos que se preverán para registrar dicho fenómeno (Ortiz, 
2004, p. 75).  
En relación al rigor científico de esta investigación se optó que para 
demostrar la validez del instrumento de recolección de datos se validara a 
tres especialistas en temas de periodismo y comunicación audiovisual, 
motivo por el cual se llevaron las matrices de estudio, así como la ficha de 
observación diseñada en base a la variable, para su respectiva evaluación. 
Para dicha revisión, no solo se consideró lo señalado por los expertos sino 
también se tomó en cuenta las modificaciones durante las respectivas 



























Es por ello, que se utilizó el coeficiente de V de Aiken para obtener el 
resultado si es fiable o no el instrumento de medición, el cual está 


















De esta manera, se encontró con un 91% de correspondencia de validez de 
la ficha de observación, por lo cual se considera aplicable, siendo apenas 





¿El instrumento de recolección de datos tiene
relación con el título de la investigación?
1 1 1 3 100%
2
¿En el instrumento de recolección de datos se
mencionan  las variables de investigación?
1 1 1 3 100%
3
¿El instrumento de recolección de datos,
facilitará el logro de los objetivos de la
investigación?
1 1 1 3 100%
4
¿El instrumento de recolección de datos se
relaciona con las variables de estudio?
1 1 1 3 100%
5
¿La redacción de las preguntas es con sentido
coherente?
1 1 1 3 100%
6
¿Cada una de las preguntas del instrumento de
medición, se relacionan con cada uno de los
elementos de los indicadores?
1 1 1 3 100%
7
¿El diseño del instrumento de medición
facilitará el análisis y procesamiento de datos?
1 1 1 3 100%
8
¿Del instrumento de medición, los datos serán
objetivos?
1 1 1 3 100%
9
¿Del instrumento de medición, usted añadiría
alguna pregunta?
0 0 0 0 0%
10
¿El instrumento de medición será accesible a la
población sujeto de estudio?
1 1 1 3 100%
11
¿El instrumento de medición es claro, preciso,
y sencillo para que contesten y de esta manera
obtener los datos requeridos?
1 1 1 3 100%
30 91%PROMEDIO
COEFICIENTE DE VALIDACIÓN V DE AIKEN
Cualitativo
CRITERIOS




En cuanto al procedimiento de este trabajo se basa en tres partes. La 
primera en la búsqueda de información y de una variable de investigación 
en base a sustento teórico, por lo cual se procedió a elaborar el marco 
teórico y a recopilar todo antecedente que permita avalar este estudio. Paso 
seguido, se procedió a elaborar la estructuración de las matrices y del 
instrumento de recolección de datos, que permitan desglosar las 
características de la unidad temática, así como la metodología a emplear a 
lo largo de este proceso. 
Por último, se describió y analizó una pequeña muestra del sujeto de 
estudio mediante fichas de observación, para finalmente poder realizar los 
resultados generales, los cuales permitan responder a los problemas de 
investigación planteados desde un inicio.  
2.6 Métodos de análisis de información 
El método de análisis de este trabajo es el análisis cualitativo de los datos, 
el cual no solo se rige de conocer más a fondo el sujeto de estudio, sino 
del proceso sistemático investigativo por el que se le asigna a cada uno de 
los puntos un determinado valor. Es por ello que para la muestra de este 
trabajo, se optó por extraer todas las 14 caricaturas de la sección “Otra vez 
Andrés” del diario El Comercio del periodo enero - julio 2019, en torno al 
caso Alejandro Toledo. 
2.7 Aspectos éticos 
Este trabajo está sustentado en base a citas teóricas bajo la normativa 
APA, respetando los derechos de autor y la propiedad intelectual, además 
se requirió para la aplicación del instrumento la validez de expertos en el 
tema, por lo cual se solicitó la evaluación de la ficha de observación para 





FICHA DE OBSERVACIÓN GENERAL 
CASO Alejandro Toledo AUTOR Andrés Edery COLUMNA 
"Otra vez 
Andrés" 




N° FICHAS 14 



















Permanentes  14 
En las catorce fichas 
analizadas aparece Alejandro 
Toledo como el personaje 
permanente demostrando que 
es el principal para la 
presentación de las historias 
que muestran las caricaturas.  
El personaje que representa a 
Alejandro Toledo, es el más 
importante para las caricaturas, 
aparece en todas las imágenes 
debido a que la historia se basa 
en la situación que  él vivía 
debido a los problemas que lo 
relacionaban con  Odebrecht. 
Eventuales  5 
Eliane Karp, Ollanta Humala, 
PPK, Susana Villarán, Jorge 
Barata, Keiko Fujimori, Alan 
García, Luis Castañeda y 
Donald Trump 
Se identifica que estos tipos de 
personajes, son el complemento 
para la presentación de cada 
caricatura con el personaje 
principal o permanente, estos 
son representantes de la política. 
Muchos de ellos involucrados 
en casos de corrupción, a 
excepción de Trump, quien es 
un presidente extranjero. 
Específicos  4 
Policía/personajes del filme 
¿Qué pasó ayer? 
Es quien mantiene el 
orden/relación a un filme 
americano. Estos personajes no 
tienen mayor relevancia en la 
historia, solo aparecen para 








Concreto  3 Espacio cerrado 
Puede ser una habitación o 
desde la cárcel, tal y como 
aparece en la caricatura. Nos da 
un lugar donde ocurren los 
hechos para tener una mejor 
percepción de la escena. 
Nulo  11 De un solo color 
Al tener el fondo de un solo 
color busca darle mayor 
importancia a los personajes que 
aparecen en la escena, para 








Conceptual  10 Conversaciones, y respuestas 
La imagen se ve como inmóvil, 
este efecto se da para darle 
interés al mensaje, y a la 
interacción entre los mismos.  
Narrativa 4 Tocada y ritmo 
Las caricaturas por medio de 
sus personajes deben transmitir 
sentimientos como alegría o 
tristeza según sea el caso, en 
ella trata de manifestarle al 
















Plano general 6 
Todo el cuerpo, de pies a 
cabeza 
Se busca detallar el entorno en 
dónde se desenvuelve el 
personaje, el espacio en donde 
esta y para una mejor 
observación de los hechos 
Plano americano 1 
De rodilla a cabeza, se le da 
espacio al entorno, la figura 
de los personajes 
En la caricatura encontramos 
este plano relacionado a un 
contexto místico, el cual hace 
una asociación de conceptos, 
puesto que resalta al personaje 
principal como una figura que 
quiere el poder por encima de 
sus adversarios. 
Plano medio 6 
Se busca resaltar la 
conversación de los 
personajes. 
De la misma manera que un 
plano americano, solo que se 
busca resaltar a los personajes 
más a los personajes. 
Primer plano 1 
Burla ante un clima político 
lleno de corrupción y 
desgracia 
En este plano se trata de ver en 
una forma más detallada la 










Fríos  14 
Oscuros como los verdes, 
marrones y azules. 
Estos colores representan en las 
caricaturas el orden, la verdad, 




Cálidos 12 Amarillos y anaranjados 
A diferencia del anterior, se 
puede representar los colores 
como viveza, astucia y premura, 


























Hipérbole  4 
Vestidos de populares 
personajes controvertidos 
Personajes involucrados en 
casos de corrupción, 
considerados enemigos del 
Perú, perseguidos por la justicia, 
y a su vez prófugos. En estas 
imágenes se hace notorio la 
exageración sobre algún rasgo 
de los personajes, o también 
sobre una situación, como por 
ejemplo Toledo vestido de 
Superman. 
Metáfora  13 
Asociación de los personajes 
con otros contextos 
Darles humor a cada uno de 
ellos, y resaltar ciertas 
características que los sitúa de 
esa manera. 
Comparación 1 Décadas distintas 
1969 y 2019 (años distintos, 
épocas diferentes). Compara no 
solo los años sino como ha 
pasado el tiempo, respecto a la 
ropa y a la situación que vive en 
la actualidad. 
Simbolismo 1 La luna 
Se intenta buscar un punto de 
encuentro entre distintas épocas, 
y nada mejor que representar a 
la luna como vista del 
expresidente, ya que en la 
caricatura observa la luna 
primero desde su televisor y 










Verbal 6 Conversaciones irreales 
Recursos extraídos de otros 
textos, realidades simuladas, 
personajes disfrazados, se 
muestran en su verdadera 
expresión con su opinión en las 
diversas viñetas.  
Icónico 8 Ilustres 
Figuras públicas envueltas en 
casos de corrupción, prófugos 
de la justicia, poniendo en 
escenas frases y escenas 
irreales. 
 
Los resultados se determinaron en base a la síntesis de la información recabada de 
las 14 fichas de observación en torno al caso Alejandro Toledo, por tal motivo se 
procedió a realizar una ficha de observación general. Es así como se detallará a 
continuación lo siguiente: 
Dimensión N° 1: Discurso  
Indicador N° 1: Personajes  
El desarrollo de los personajes comprende parte importante de la investigación, 
empezando desde la observación de sus movimientos, el uso de palabras, a raíz de 
las acciones que estos presentan se analizaron diferentes aspectos; en esta siempre 
hay uno o dos personajes permanentes, se les denomina de esta forma debido a 
que aparecen en todas o casi todas las caricaturas, los personajes principales 
(Alejandro Toledo y Eliane Karp). Es importante resaltar que a estas caricaturas se 
suman los personajes eventuales; los cuales acompañan a los permanentes, 
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creando historias que tienen relación con los sucesos que atraviesa el ex 
presidente Alejandro Toledo, estos son de índole político y coyuntural, 
involucrados en el caso de Odebrecht.  
En cinco de las caricaturas se presentó dicho ítem. En esta rama de los personajes 
se menciona también a los específicos, estos no tienen relación con la historia, 
simplemente aparecen para generar apoyo en la imagen, o relacionar a los 
permanentes con algún sucedo dado en la caricatura, por ejemplo, en una 
caricatura aparece Alejandro Toledo junto a dos actores de la película ¿qué paso 
ayer?  
Este hecho ocurre en 4 caricaturas. Por lo que se pueden entender como 
interpretación que las caricaturas analizadas muestran que el personaje 
permanente es el expresidente Alejandro Toledo, ya que nos narran los hechos que 
afronta desde su salida del país hasta su estadía y posterior arresto en los Estados 
Unidos. Al mismo tiempo, se identificó que los personajes eventuales; son 
aquellos implicados en el mismo caso de Odebrecht podemos mencionar; Eliane 
Karp, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán, Jorge Barata, 
Keiko Fujimori, Alan García, y Luis Castañeda como algunos ejemplos, y 
también se pudo identificar como personajes específicos a los que no tienen 
relevancia con la historia pero su presencia en algunas caricaturas refuerza el 
mensaje que pretende mostrar el caricaturista con la historia de Alejando Toledo. 
Por lo que de manera general se puede indicar que los personajes tienen una gran 
importancia para las caricaturas, ya que son ellos los encargados de darle sentido a 
la historia.  
Indicador N° 2: Espacio  
Es el lugar donde se encuentran situados los personajes, variando según el tipo de 
mensaje que quiera dar el autor en sus trabajos, en ocasiones para darle un mayor 
peso al personaje puesto en escena el espacio deberá ser nulo, esto quiere decir 
que tendrá un solo color, como un fondo oscuro o claro según sea el caso. En 11 




En 3 de las caricaturas se desarrolla en un espacio concreto, a diferencia del 
anterior ya mencionado, en este se pondrá al personaje en un lugar específico, 
como demuestra la investigación en una de las caricaturas Alejandro Toledo 
aparece en los cielos vestido de superhéroe, en ese espacio se resalta no solo la 
vestimenta del personaje, sino que está levitando ya que eso nos refleja el espacio 
del cielo. 
Indicador N° 3: Imagen   
Se observa que las caricaturas trasmiten un mensaje, por ejemplo, si esta solo nos 
muestra a dos personajes frente a frente mirándose con una viñeta simple, se dirá 
que esta es conceptual ya que solo se muestran a los personajes sin ninguna 
acción. En 10 de las caricaturas cumple con este tipo de imagen. Sin embargo, 
regresando a la caricatura de Toledo convertido en superhéroe este si nos está 
mostrando una imagen que está interpretando una acción en movimiento, en otro 
ejemplo, una caricatura muestra a personajes permanentes y eventuales festejando 
como si estuvieran en un carnaval de Rio. Este tipo de imagen es narrativa ya que 
como se mencionada se expresa una acción, esta se da en 4 de las caricaturas. 
Dimensión N° 2: Gráfica 
Indicador N° 1: Planos 
Este indicador es importante debido a que de acuerdo al enfoque que haga la 
caricatura, nos permite tener un mejor análisis de la imagen. Estos planos varían 
según la intención del autor para mostrarnos algún detalle dentro de la caricatura. 
Por ejemplo, si esta muestra un plano general, nos dará una mejor visión de los 
personajes en escena, con un plano más amplio para fijarnos en todos los detalles, 
esto a diferencia de un primer plano el cual pretende que nos fijemos en un detalle 
del personaje o personajes.  
En resumen se contó con la presencia de 6 planos generales, de pies a cabeza, era 
para darle importancia a la figura de los protagonistas y su entorno, así como el 
recurso de un plano americano como 6 planos medios, que son para resaltar la 
conversación entre los mismos, y un primer plano para destacar la expresión de 
Alejandro Toledo, la cual se observó en la viñeta que hace alusión a la historia de 
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Juego de Tronos, comparándolo como uno de los personajes que quiere el trono, 
el poder, y que por ello está capaz de hacerlo todo por alcanzar la victoria, así sea 
cometer actos ilícitos.  
Indicador N° 2: Colores 
En todas las fichas de observación se encontró la presencia de colores fríos, tales 
como el marrón oscuro, el verde y el azul, sinónimos de justicia, orden, valor, 
verdad. Muchos de los cuales sirvieron para darle realce a la vestimenta ya sea de 
los protagonistas permanentes, como eventuales o específicos. Cada uno de ellos 
jugó un rol importante en el análisis de la casuística.   
En 12 de las viñetas se encontró la presencia de colores anaranjados y amarillos, 
los cuales representaban viveza, astucia y premura. A Toledo, por ejemplo, se le 
observa en las últimas caricaturas vestido de fugitivo pues se resalta que el 
implicado cumple prisión preventiva tras haberse fugado de la justicia peruana, 
además a Eliane Karp siempre se le observa con un cabello bien cálido, lo que 
representa al raciocinio, a la búsqueda de cómo salir de los problemas por los 
cuales se ven involucrados ambos.  
Dimensión N° 3: Producción 
Indicador N° 1: Figuras retóricas 
Se refiere al sentido que toma la imagen, ya sea porque hay una exageración 
notoria para dar a entender una situación de un personaje relevante (político, 
social), también al comparar una situación con otra. Por ejemplo, al utilizar la 
serie “Juego de Tronos”, como una pelea por el dinero, la plata, relacionados con 
Jorge Barata, señalado en la caricatura como el señor de las tinieblas, el que los 
lleva por el camino.  
Así como también la relación del correr de la justicia como disfraz de payasos, 
para Toledo como el payaso icónico de los restaurantes americanos Mc Donalds y 
a Eliane Karp, como una payasa en relación al filme It, el cual el villano es un 
terrible asesino disfrazado de comediante de niños. Por hipérbole se resalta solo 4, 
por la exageración arriba señalada. No obstante, la metáfora también es señalada 
por la mayoría de las caricaturas (se presenta en 13 de ellas) como las expresiones, 
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los comentarios que hoy en día no son señalados por los protagonistas, más si son 
inducidos a pensar.  
Por eso, la caricatura política juega un rol importante al transmitir lo que no se 
puede observar a simple vista, pero es más bien para interpretar y analizarlo de 
acuerdo a la coyuntura también, tal como por ejemplo en una de las caricaturas se 
visualiza a expresidentes y líderes políticos diciendo "Pásame la C-H-A-V-A-R-
R-Y", en deletreo, quien se afirma es el que los encubrió de casos de corrupción 
con la constructora Odebrecht. En cuanto a comparación y simbolismo solo se 
observó en una de las viñetas, en la cual se comparaba distintas épocas como julio 
del 1969 al julio del 2019, un Toledo idealizado, joven, revolucionario, con uno 
purgando condena en una cárcel, ambas fechas como punto central de atención 
hacia la luna.  
Indicador N° 2: Significado 
Es el concepto que se tiene por medio de los elementos lingüísticos, ya sea por la 
expresión de las palabras o por el contexto brindado por el caricaturista. En ella 
podemos decir que existe un significado verbal, el cual apareció en apenas 6 de las 
caricaturas, connotado el mensaje del caricaturista, el cual era representar más la 
conversación entre sus protagonistas el cual da relación entre el texto con la 
imagen, por ejemplo, la caricatura donde se ve a Alejandro Toledo conversando 
con su esposa desde una prisión. El significado icónico cuenta con 8 caricaturas, 
en él se resalta la figura de los mismos como importantes. El ícono se trata de ser 
un referente ante lo observable, ante lo imaginable, es una idea hecha caricatura, 
la expresión, lo que dice o hace es lo que enmarca dicho análisis. 
Variable 
La variable discurso multimodal se presentó de una manera consistente y precisa, 
mostrando la imagen del expresidente Alejandro Toledo y su pareja Eliane Karp, 
en un contexto de un proceso judicial donde ambos personajes afrontaron y que 
fue comentado por la opinión pública, las caricaturas mostraban a estos 
protagonistas como fugitivos de la justicia peruana. Las caricaturas plasman la 
idea de que ambos se disfrazan en muchos casos o son idealizados como los 
Bonnie & Clyde del siglo XXI. El discurso sirvió para responder a las 6P en cada 
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una de las caricaturas, así como la gráfica para el diseño de la opinión de Edery 
hecha arte, y la producción como el significado de los conceptos que se presentan 
al interpretar cada ficha.   
El discurso multimodal de esta manera, se visualiza a través de diversos aspectos 
que no solo intentan graficar el estado actual de Alejandro Toledo y cómo vive en 
los Estados Unidos, sino para satirizar de una manera sincronizada en el que cada 
uno de los componentes tanto cromáticos como icónicos forman lo que es el todo, 



















La presente investigación tuvo como objetivo principal analizar el discurso 
multimodal de las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” del 
diario El Comercio, Lima, 2019. Para obtener los resultados de la tesis se elaboró 
una ficha de observación en la que 14 caricaturas fueron detalladamente 
interpretadas. 
El primer dato para resaltar en la investigación es acerca de la unidad de análisis 
ya que el discurso multimodal se presenta de forma sólida y clara en las 
caricaturas que representan a la expareja presidencial de Alejandro Toledo y 
Eliane Karp, ya que todos los elementos que componen este tipo de discurso se 
ejecutan de una manera adecuada por el caricaturista al momento de interpretar 
los hechos noticiosos que involucran a estos personajes.  
Por lo consiguiente se puede indicar que las teorías de la comunicación usadas 
para ser base teórica de la presente investigación se mantienen vigentes según los 
resultados obtenidos; especificando cada una de ellas en la siguiente manera:  
La teoría de la combinación o integración conceptual tiene la premisa de 
configurar un sistema de espacios mentales en donde primen los factores sociales, 
en el cual mediante herramientas como las metáforas se busque señalar algo tal 
como es en la realidad. En el desarrollo de la investigación se pudo comprobar 
que las caricaturas y el estudio de su discurso es influenciado por eta teoría al 
momento de presentar una idea para mostrar un acontecimiento de la realidad que 
desarrollan Alejandro Toledo y Eliane Karp, aplicando en este caso la utilización 
del humor y la sátira en los espacios que permiten que se desarrolle la 
multimodalidad.  
Por otro lado, también se aplicó en la tesis la teoría de la relevancia, que define el 
concepto del discurso humorístico según la optimización de la relevancia que se 
produzca en el mensaje entre el destinatario y el receptor, dicho proceso ejecutado 
adecuadamente permite que se origine una comunicación que sea adecuada, 
optima, accesible y entendible mediante la decodificación del contenido. En este 
caso, la teoría muestra como las caricaturas analizadas en la investigación poseen 
un significado que logra ser explicito tanto de la forma verbal e iconográfica. 
IV. DISCUSIÓN  
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Debido a que mediante la propuesta plasmada en este caso por el caricaturista se 
puede observar un proceso que es entendible y muy fácil de interpretar en el 
proceso comunicativo por los lectores en referencia al tema de coyuntura que 
tiene como protagonistas a la expareja presidencial.  
Asimismo, la teoría general del humor verbal también se sustenta en los resultados 
de la tesis, debido a que sus diferentes niveles propuestos en su composición se 
logran ver identificados en las viñetas que son usadas por el dibujante. Lo que 
indica entonces que el humor es continuamente asociado a la realidad partiendo de 
unos parámetros los cuales permiten que la lectura de estas caricaturas pueda 
mostrar una comprensión clara y rápida por parte de los lectores. Por lo que se 
demuestra que antes de presentar las caricaturas en su edición final en referencia a 
los personajes de Alejandro Toledo y Eliane Karp, se elabora una propuesta en la 
que se juegue un contexto de roles que involucren en este caso temas con la 
política nacional y como se puede usar este tipo de circunstancias para narrar 
hechos que busquen generar risas o un chiste en los lectores en base a la opinión 
que tengan de las caricaturas.  
La última teoría usada en este estudio tiene por nombre la teoría sociosemiótica de 
la multimodalidad, la definición que propone es que mediante la interacción de 
signos en un contexto social se origina un discurso que abarque distintos modos 
que resaltan las propiedades audiovisuales en ese caso, los que se muestran en las 
caricaturas estudiadas, y concluye con una comprensión por parte del lector en 
referencia al significado que el medio busca transmitir, cumpliendo ciertos 
componentes visuales que facilitan una correcta comprensión del significado y del 
mensaje que se muestra en los dibujos.  
El segundo dato que muestra la investigación se refiere al entorno de la dimensión 
del discurso, la cual muestra como la complementación de los personajes, el 
espacio y la utilización de las imágenes hacen que los protagonistas de las 
caricaturas sean complementarios a la exposición de una historia que se renueva 
según los días que el caso judicial en la cual el exmandatario se encuentra 
envuelto se desarrolla como hecho noticioso y posteriormente es interpretado por 




Entonces, al tener como antecedente el trabajo de Febles (2013) titulado “La 
forma expresiva del discurso multimodal de Rayma. Estudio de las caricaturas 
publicadas durante el período julio - octubre de 2012”.  El autor indica como 
conclusión que las caricaturas que aparecieron en ese diario venezolano muestran 
hechos que acontecen con lo político y social de ese país y que la correcta 
utilización de los signos permite que se reconozca rápidamente las ideas que 
propone un discurso en los lectores. 
Por lo tanto, el antecedente y la presente tesis muestran como la correcta 
utilización de los signos y elementos que forman el discurso permiten transmitir a 
los lectores un contenido que rápidamente logra ser asimilado y entendido por 
estos mediante las caricaturas.  
El tercer dato que resalta en la investigación es acerca del uso de la producción 
como dimensión de la investigación, ya que la utilización de figuras retoricas se 
mantuvo casi en la totalidad de las caricaturas y mediante estas técnicas se buscó 
interpretar de una manera humorística diversos hechos y acontecimientos que se 
desarrollaban entorno a los sucesos que involucraron a Alejandro Toledo y Eliane 
Karp. 
Para reforzar este concepto, podemos indicar el antecedente de Bonilla (2013) en 
su tesis titulado: “Análisis iconográfico de la caricatura política de Xavier Bonilla 
(Bonil) en el gobierno del presidente Rafael Correa Delgado”. En la cual concluye 
que los componentes simbólicos y como su producción permiten reconocer los 
hechos que transmiten los dibujos de aquel estudio. 
Por lo que se afirma que tanto el antecedente, como la presente tesis muestran la 
correcta elaboración de la producción permite generar en los lectores una idea 
textual la cual reforzada a diversos aspectos especificados como las figuras 
retoricas y el significado del mensaje logra hacer entendible una propuesta visual 






1. En relación al objetivo general, el cual es analizar el discurso multimodal de 
las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019, se concluye que el discurso 
multimodal se basó en la semiótica y empleó un mensaje por intermedio de las 
gestualidades, símbolos y las acciones que se utilizan en los componentes 
como lo son; el discurso, la gráfica y la producción para que el mensaje 
transmitido en las caricaturas sea entendible. 
2. En relación al objetivo específico N° 1, el cual es analizar el discurso de las 
caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019, se concluye que el discurso 
expuesto permite conocer cómo se desarrolla un determinado contexto, ya que 
estos se logran relacionar adecuadamente gracias a la utilización de los 
personajes, analizando en ellos sus acciones y expresiones, además de los 
espacios donde se puede realzar al personaje o explicar donde se desarrollan 
los hechos y la construcción conceptual y narrativa de la imagen que se 
presenta en cada caricatura. 
3. En relación al objetivo específico N° 2, el cual es analizar la gráfica de las 
caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019, se concluye que la gráfica 
destaca debido a la utilización de los planos como lo son los generales y los 
medios para referirse a los personajes dibujados y también la constante 
utilización de colores fríos (reflejando el dolor y penurias del personaje de 
Alejandro Toledo) y de colores cálidos (utilizados para mostrar tranquilidad y 
armonía del personaje principal de las caricaturas).  
4. En relación al objetivo específico N° 3, el cual es analizar la producción de las 
caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019, se concluye que logra 
asimilar las ideas presentadas en los dibujos debido al manejo de las figuras 
retoricas la cual permite explicar los diálogos y el contexto de la imagen tal y 
como ocurre con la metáfora y el uso de la hipérbole para destacar alguna 
V. CONCLUSIONES  
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exageración en los rasgos de los personajes o en la escena, el significado se 
presenta por medio de una idea verbal y también de un concepto icónico, 
presente en las caricaturas estudiadas ya que las ideas que se muestran en la 
realidad imaginada del dibujante, permite originar que el tema se relacione de 





















1. En relación al objetivo general, el cual es analizar el discurso multimodal de 
las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019, se recomienda para aquellas 
personas que deseen transmitir algún contenido informativo o hecho de 
relevancia por intermedio de una caricatura que maneje y entienda el correcto 
uso del discurso multimodal, debido a que la correcta utilización de esta 
herramienta permitirá que los dibujos sean entendidos claramente por las 
personas que sean expuestos a ellos. 
2. En relación al objetivo específico N° 1, el cual es analizar el discurso de las 
caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019, se recomienda utilizar en las 
caricaturas el elemento del discurso, ya que una idea base bien argumentada y 
establecida con la correcta ubicación de los espacios, personajes y en manera 
general de la imagen, logran que el lector muestre interés por mirar y busque 
interpretar el contenido de la caricatura.   
3. En relación al objetivo específico N° 2, el cual es analizar la gráfica de las 
caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019, se recomienda pensar muy 
bien el plano y el tipo de colores que se utilizarán al momento de la 
publicación final de la caricatura, estos elementos forman una parte 
importante de la gráfica y de esta manera se podrá resaltar distintas 
características y elementos del entorno de los personajes caricaturizados. 
4. En relación al objetivo específico N° 3, el cual es analizar la producción de 
las caricaturas sobre Alejandro Toledo de “Otra vez Andrés” en el diario El 
Comercio, durante el periodo enero - julio 2019, se recomienda para tener una 
buena producción al momento de plantear una caricatura a diversos lectores, 
se debe manejar y conocer las figuras retoricas, las cuales se complementarán 
con el significado de la idea verbal o icónica que el dibujante desea compartir 
con el público en referencia a cierto acontecimiento social o cultural que se 
desarrolle como noticia de coyuntura en dicho momento.  
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UNIDAD TEMÁTICA E INDICADORES
UNIDAD TEMÁTICA: Discurso multimodal
P1 ¿Cómo se presenta el discurso de
las caricaturas sobre el caso
Alejandro Toledo de "Otra vez
Andrés" en el diario El Comercio,
durante el periodo enero - julio
2019? 
S1 El discurso de las caricaturas sobre el 
caso Alejandro Toledo de "Otra vez 
Andrés" se presenta en el diario El 
Comercio, a través de los personajes, 
espacio e imagen, durante el periodo 
enero - julio 2019. 
O1 Analizar el discurso de las
caricaturas sobre el caso Alejandro
Toledo de "Otra vez Andrés" en el
diario El Comercio, durante el
periodo enero - julio 2019.
P2 ¿Cómo se presenta la gráfica de las 
caricaturas sobre el caso Alejandro
Toledo de "Otra vez Andrés" en el 
diario El Comercio, durante el
periodo enero - julio 2019? 
S2 La gráfica de las caricaturas sobre el 
caso Alejandro Toledo de "Otra vez 
Andrés" se presenta en el diario El 
Comercio, a través de los planos y 
colores, durante el periodo enero - julio 
2019. 
O2 Analizar la gráfica de las
caricaturas sobre el caso Alejandro
Toledo de "Otra vez Andrés" en el
diario El Comercio, durante el
periodo enero - julio 2019.
P3 ¿Cómo se presenta la producción
de las caricaturas sobre el caso
Alejandro Toledo de "Otra vez
Andrés" en el diario El Comercio,
durante el periodo enero - julio
2019? 
S3 La producción de las caricaturas sobre 
el caso Alejandro Toledo de "Otra vez 
Andrés" se presenta en el diario El 
Comercio, a través de las figuras 
retóricas y el significado, durante el 
periodo enero - julio 2019. 
O3 Analizar la producción de las
caricaturas sobre el caso Alejandro
Toledo de "Otra vez Andrés" en el
diario El Comercio, durante el
periodo enero - julio 2019.
PROBLEMA SUPUESTOS TEÓRICOS OBJETIVOS
PROBLEMA GENERAL SUPUESTO GENERAL OBJETIVO GENERAL
¿Cómo se presenta el discurso 
multimodal de las caricaturas sobre el 
caso Alejandro Toledo de "Otra vez 
Andrés" en  el diario El Comercio, 
durante el periodo enero - julio 2019? 
El discurso multimodal de las caricaturas 
sobre el caso Alejandro Toledo de "Otra 
vez Andrés" se presenta en el diario El 
Comercio, a través del discurso, gráfica y 
producción, durante el periodo enero - julio 
2019. 
Analizar el discurso multimodal de las 
caricaturas sobre el caso Alejandro 
Toledo de "Otra vez Andrés" en el 
diario El Comercio, durante el periodo 
enero - julio 2019. 
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El discurso multimodal 
da pie a diversas 
expresiones semánticas, 
así como de la relación 
que pueden guardar en 
un determinado acto 
social, es por ello que se 
elaborará el instrumento 
de la ficha de 
observación para 
estudiar estos estratos, 
los cuales son: discurso, 
gráfica y producción, 
bajo el análisis de 19 sub-
indicadores, todo en 
torno a 14 caricaturas del 
caso Alejandro Toledo 
del diario El Comercio, 
difundidas entre los 




Anexo N° 3: 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
 
Alejandro  To ledo AUTOR Andrés  Edery COLUMNA
"Otra  vez 
Andrés "




P R E SE NC IA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  
Eventua les  
Es pec ífico s  
Co ncre to  
Nulo  
Co nceptua l 
Narra tiva
P lano  genera l
P lano  americano
P lano  medio
P rimer plano
Frío s  
Cálido s
Hipérbo le  
Metáfo ra  

























































































Anexo N° 4: 


























Anexo N° 5: 
















































Alejandro  To ledo AUTOR Andrés  Edery COLUMNA
"Otra  vez 
Andrés "
SECCIÓN
Revis ta  
So mo s
DIARIO WEB El Co merc io
P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X Ale jandro  To ledo
Eventua les  X
Alan Garc ía , Ollanta  
Humala , P P K, Keiko  
Fujimo ri, Sus ana  Villa rán y 
Nadine  Heredia
Es pec ífico s  
Co ncre to  
Nulo  X No  hay es pac io  en fís ico .
Co nceptua l X
Es  una  co nvers ac ió n 
placentera  entre  divers o s  
repres entantes  de  la  
co yuntura .
Narra tiva
P lano  genera l
P lano  americano
P lano  medio X
Se les  enfo ca  des de  la  
cabeza  a l pecho .
P rimer plano
Frío s  X
Ves timentas  de  Alan 
Garc ía , Ollanta  Humala , 
P P K y Sus ana  Villa rán
Cálido s X
Ves timentas  de  Nadine  
Heredia  y Keiko  Fujimo ri
Hipérbo le  
Metáfo ra  X
La fras e  que  to do s  lo s  
po lítico s  de  la  imagen dicen 
"P ás ame la  C-H-A-V-A-R-
R-Y"




Es  a lus ivo  a  la  rea lidad, 
mucho s  de  lo s  pers o na jes  
fo rman parte  de l co ntexto  
po lítico .
Es tán en un lugar 
imaginario , s e  bus ca  
res a lta r lo s  pers o na jes .
So lo  hay ges ticulac ió n de  
lo s  ac to res  po lítico s , mas  
no  mo vimiento .
URL https ://bit.ly/2ZVukQ5
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
To ledo  mues tra  s e renidad, 
re fle jada  ante  la  co yuntura  
po lítica .
P lác ido s , s o nrientes  y 
tranquilo s , ante  e l blinda je  
de  P edro  Chávarry ante  
cas o s  de  co rrupc ió n en e l 
que  s e  ven invo lucrado s .
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 1
CASO
FECHA Sábado , 5 de  enero  de  2019
Se  bus ca  llamar la  a tenc ió n 
de  las  expres io nes  y 
quiénes  aparecen en la  
imagen. 
La  fo rmalidad de  lo s  
mis mo s  re fle ja  mis te rio  
ante  un c lima s o mbrío  y en 
c ris is .
Dicho s  co lo res  s inte tizan la  
viveza  y la  envidia  que  
pueden s entir las  mis mas  
po r e l ac tua l go bierno .
La  fras e  "CHÁVARRY" es  
s inó nimo  de  co rrupc ió n y 
blinda je  a  las  divers as  
fuerzas  po líticas . 
Requiere  co no cer có mo  
cada  uno  de  e llo s  s e  ven 
invo lucrado s  en divers o s  
cas o s  de  co rrupc ió n co n la  
co ns truc tura  Odebrecht, y e l 
có mo  e l mencio nado  
Chávarry lo s  pro tege  de  la  






Alejandro  To ledo AUTOR Andrés  Edery COLUMNA
"Otra  vez 
Andrés "




P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo   (a lias  
"Co iman")
Eventua les  
Es pec ífico s  
Co ncre to  X Cie lo  un po co  des pe jado
Nulo  
Co nceptua l 
Narra tiva X So brevo lar e l ho rizo nte
P lano  genera l X
Se enfo ca  a l pers o na je  y 
dó nde  s e  s itúa , as í co mo  
s u mano  (ade lante ) y s us  
pie rnas  (inc linadas ).
P lano  americano
P lano  medio
P rimer plano
Frío s  X
El co lo r azul en e l tra je  de  
"Co iman"
Cálido s X
El co lo r ro jo  en e l tra je  de  
"Co iman"
Hipérbo le  X
Ale jandro  To ledo  ves tido  
de  s uperhéro e  
Metáfo ra  




Rela tivo  a  la  rea lidad, 
USA es  s inó nimo  de  
huída , po r e llo , e l 
pers o na je  encarnado  y e l 
a lias .
URL https ://bit.ly/2TvcGjW
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 2
CASO
FECHA Lunes , 11 de  febrero  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
To ledo  s e  ve  co nvertido  
en Superman, dando  a  
entender que  es  
invenc ible , incapaz de  s e r 
de tenido  po r la  jus tic ia  
peruana , además  de tiene  
s u c las ico  vas o  de  
whis ky, mo s trando  
tranquilidad a l vo la r
La  fo rma en que  s e  ve  las  
nubes  mues tra  que  es ta  
vo lando  co n tranquilidad.
La  imagen da  re fe renc ia  a  
la  as tuc ia  y viveza  a l 
es capar de  la  jus tic ia  
peruana .
Exagerac ió n para  
vis ua lizar la  es capa to ria  
de  la  jus tic ia  co mo  
hero ís mo  para  un 
pró fugo .
Repres entac ió n de  
es cape  en e l lo gro  de  una  
vida  plena  y s egura .
Repres entac ió n de l vue lo  
y de  las  ganas  en 
bús queda  de l bienes ta r 
co mún.
Seguridad en s í mis mo , 
tiene  co nvicc ió n pro pia . 
P o tenc ia  po r s a lir de l 
pa ís , y de  la  s upues ta  






Alejandro  To ledo AUTOR Andrés  Edery COLUMNA
"Otra  vez 
Andrés "
SECCIÓN





P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  
(maracas )
Eventua les  X
Alan Garc ía  (tambo r), 
Ollanta  Humala  (guita rra ), 
P P K (flauta ), Luis  
Catañeda  (carga  la  
bandero la ), y Sus ana  
Villa rán y Keiko  Fujimo ri 
(ba ila rinas )
Es pec ífico s  
Co ncre to  
Nulo  X No  hay es pac io  en fís ico .
Co nceptua l 
Narra tiva X
Baile  y fes te jo  a l ritmo  de  
la  s amba
P lano  genera l X
Se ve  a  lo s  po lítico s  
go zando , en un c ie lo  de  
dó la res .
P lano  americano
P lano  medio
P rimer plano
Frío s  X Verde  
Cálido s X Amarillo
Hipérbo le  
Metáfo ra  X
El ba ile , la  ce lebrac ió n y e l 
c ie lo , e lemento s  de  la  
repres entac ió n




Bras il y las  co nfes io nes , 
po lítico s  des cubierto s
URL https ://bit.ly/2YYkCez
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 3
CASO
FECHA Sábado , 16 de  febrero  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
To ledo  mues tra  
s e renidad, re fle jada  ante  
la  co yuntura  po lítica .
Las  co nfes io nes  de  
J o rge  Bara ta  en Rio  de  
J ane iro  de jan mal 
parado s  a  po lítico s , 
antes  de  lo s  carnava les , 
quienes  s e  ven 
enfras cado s  co n la  
co ns truc tura  Odebrecht. 
P o dría  s ituars e  en Bras il, 
po r la  o la  de  co nfes io nes  
durante  la  fecha  y s u 
ves timenta  po r lo s  
carnava les  a  ce lebrars e .
Se  ven invo lucrado s  co n 
acus ado s  de  co rrupc ió n 
en Bras il.
S ímbo lo  de  lo  veneno s o , 
de  dinero  y po der.
Alegría  y fe lic idad en lo s  
pers o na jes .
Se  bus ca  llamar la  
a tenc ió n de  la  audienc ia  y 
de  dó nde  s e  encuentran, 
o  que  lo s  mo tiva  a  
s entirs e  as í.
La  pla ta  en s u máximo  
es plendo r, o bje tivo  de  lo s  
po lítico s . Co rrupc ió n 
deve lada .
Se  co nfirma que  mucho s  
de  lo s  po lítico s  








Alejandro  To ledo AUTOR Andrés  Edery COLUMNA
"Otra  vez 
Andrés "




P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Eliane  Karp y Ale jandro  
To ledo
Eventua les  
Es pec ífico s  
Co ncre to  X
La s a la  es tá  ro deada  de  
muchas  es culturas  y 
cerámicas  prehis pánicas , 
llenas  de  pla ta .
Nulo  
Co nceptua l X
Es  s o lo  una  s o c ia lizac ió n 
entre  lo s  es po s o s .
Narra tiva
P lano  genera l X
Se o bs erva  la  mo rada  de  
la  co nvers ac ió n.
P lano  americano
P lano  medio
P rimer plano
Frío s  X El es cenario
Cálido s X Lo s  huaco s
Hipérbo le  
Metáfo ra  X
Lo s  huaco s  co mo  
a lcanc ías
Co mparac ió n
Simbo lis mo
Verba l X
P la ta  dentro  de  lo s  
huaco s , a l co mpás  de  un 
brindis  de  pis co .
Icó nico
URL https ://bit.ly/2ZQD9L0
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 4
CASO
FECHA J ueves , 21 de  febrero  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
Una co nvers ac ió n en 
cas a  entre  lo s  pers o na jes  
princ ipa les , hac iendo  
re fe renc ia  a  lo s  huaco s  
que  s o n a lcanc ias  do nde  
guarda  e l dinero  que  
o btuvo  po r co rrupc ió n 
Lo s  huaco s  repres entan 
e l go bierno  de  Ale jandro  
To ledo  y s u exa ltac ió n 
po r lo  antiguo , as í co mo  
la  pla ta , s ímbo lo  de  la  
co rrupc ió n en la  que  s e  
vio  envuelto .
En la  imagen lo s  
pro tago nis tas  mues tran 
tranquilidad y s e renidad a l 
es ta r dia lo gando .
Repres entac ió n de  lo  que  
fue  un buen go bierno  
envuelto  aho ra  en 
co rrupc ió n
Co rrupc ió n dis frazada  de  
buen mandato .
Se  entiende  que  hay 
co rrupc ió n y ca lma, 
ángulo s  o pues to s , luego  
de l ro bo
Simbo liza  e l o ro , e l dinero
Es  mis te rio s o , en a lgún 





Alejandro  To ledo AUTOR Andrés  Edery COLUMNA
"Otra  vez 
Andrés "
SECCIÓN





P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  
(hermano  pequeño )
Eventua les  X Alan Garc ía  (hermano  a lto )
Es pec ífico s  
Co ncre to  
Nulo  X Es pac io  s in es c la recer.
Co nceptua l X Se  les  o bs erva  parado s .
Narra tiva
P lano  genera l X De pies  a  cabeza
P lano  americano
P lano  medio
P rimer plano
Frío s  X Negro  (lentes  o s curo s )
Cálido s X
Ro jo s  (ves timenta  y 
zapa tillas )
Hipérbo le  
Metáfo ra  X "TWINS"




"TWINS" en s imulac ió n a  
un filme americano .
URL https ://bit.ly/2Ks TekG
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 5
CASO
FECHA Sábado , 23 de  febrero  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
Dis tinto  en gené tica , pero  
parec ido  a  Alan Garc ía  a l 
es ta r invo lucrado  en un 
mis mo  cas o : la  
Inte ro ceánica .
Unido  a  To ledo  po r un 
cas o  de  co rrupc ió n.
Se  bus ca  llamar la  a tenc ió n 
de  quiénes  aparecen en la  
imagen. 
Ambo s  es tán po s ando  
para  la  imagen.
Alan (s e rio ) y To ledo  (fe liz), 
ambo s  en dis lumbre  para  la  
audienc ia .
"GEMELOS", s u 
traducc ió n. Es ta  fras e  hace  
re fe renc ia  a  que  ambo s  
es tan Invo lucrado s  en e l 
cas o  de  la  Inte ro ceánica .
Co mo  gemelo s , s eparado s  
en ideo lo gía , pero  vis to s  
envuelto  en un tema co n 
Odebrecht.
Vigo r, a lgarabía  en o jo s  de l 
público
Eleganc ia , pero  también 
mis te rio  po r vers e  
invo lucrado s  en un cas o  de  




Alejandro  To ledo AUTOR Andrés  Edery COLUMNA
"Otra  vez 
Andrés "
SECCIÓN
Revis ta  
So mo s
P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  de  
ves timenta  de  es té tica  
medieva l
Eventua les  X
Ollanta  Humala , P P K, 
Sus ana  Villa rán, J o rge  
Bara ta  (antago nis ta ), 
Keiko  Fujimo ri y Alan 
Garc ía
Es pec ífico s  
Co ncre to  
Nulo  X
Es pac io  o s curo  y 
tenebro s o
Co nceptua l X
To do s  pres tan a tenc ió n 
a  la  imagen, co mo  s i s e  
tra tas e  de  un pó s te r 
pro mo cio na l
Narra tiva
P lano  genera l
P lano  americano X
To do s  aparecen de  
cabeza  a  pecho .
P lano  medio
P rimer plano X
Se vis ua liza  a  de ta lle  la  
expres ió n de  To ledo , 
riéndo s e  de  a lguna  
manera .
Frío s  X
J o rge  Bara ta  
(repres entado  co mo  e l 
demo nio  de  hie lo  y de  
mirada  azul), y la  
ves timenta  de  P P K, junto  
a  Ollanta  Humala , Alan 
Garc ía  y Ale jandro  
To ledo , quienes  intentan 
pe lear po r e l tro no
Cálido s X
La ves timenta  de  Sus ana  
Villa rán y Keiko  Fujimo ri
Hipérbo le  X
P ers o na jes  
repres entado s  en e l 
ambiente  de  la  po pular 
s e rie  "J uego  de  Tro no s "
Metáfo ra  X El tro no  y e l diablo




Bara ta , e l rey de  la  no che  
y la  gente  que  lo  ro dea , 
lo s  dis tinto s  po lítico s , 
quienes  fo rman parte  de  
una  famo s a  s erie  
americana .
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 6
CASO
FECHA Sábado , 9 de  marzo  de  2019
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
To do s  de trás  de l tro no , 
po r e l po der, la  ambic ió n, 
e l go bernar. P o r s u lado , 
Bara ta  es  repres entado  
co mo  e l Rey de  la  No che , 
é l que  es tá  de trás  de  
to do , quien les  fac ilita  e l 
o bje tivo .
Mues tra  una  s o nris a  
parec ida  a l pers o na je  de  
Tyrio n de  Game o f 
Thro nes , po r lo  as tuto  
que  es , tambien pe lea  po r 
e l tro no  (ver quien es  e l 
que  tiene  mas  po der)
Las  tinieblas  
repres entadas  en e l 
re inado  de  la  no che , ta l y 
co mo  s ucede  en la  s e rie  
Game o f Thro nes
Abril es  repres entado  
co mo  e l mes  de l J uego  
de  Tro no s , o  reve lac ió n 
de  más  info rmació n en e l 







Dicho s  co lo res  s inte tizan 
la  viveza  y la  ambic ió n.
Se  hace  una  exagerac ió n 
de  la  rea lidad co n la  
fantas ía
Vinculac ió n de  la  maldad 
co n la  co rrupc ió n, de  la  
dis puta  entre  po lítico s  
po r la  ambic ió n, la  
aus enc ia  de  va lo res .
La  guerra  y la  lucha  que  
s o n un dis tintivo  de  la  
s e rie  de  tv, s o n 
ambientadas  a  la  rea lidad 
peruana .
Burla  ante  un c lima 
po lítico  lleno  de  
co rrupc ió n y des grac ia
El marró n, s ímbo lo  de  la  
antipa tía , y lo  verdo s o  
o s curo , co nno ta  e l 
mis te rio , y lo  veneno s o .
Se  intenta  llamar la  
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P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  co mo  
uno  de  lo s  amigo s
Eventua les  
Es pec ífico s  X
Lo s  c lás ico s  pers o na jes  
de  una  co media  
americana
Co ncre to  
Nulo  X
No  hay un es pac io  para  e l 
s upues to  pó s te r 
pro mo cio na l de  la  
pe lícula
Co nceptua l X
Es  s o lo  un pó s te r 
re fe renc ia l
Narra tiva
P lano  genera l
P lano  americano
P lano  medio X
Se les  enfo ca  des de  la  
cabeza  a l pecho .
P rimer plano
Frío s  X
Lo s  co lo res  de  la  cas aca  
que  lleva  To ledo
Cálido s X
El es cenario  y lo s  demás  
pers o na jes
Hipérbo le  
Metáfo ra  X
El filme  "¿Qué  pas ó  
ayer?"




La co media  americana  y 
s u vinculac ió n co n 
To ledo
URL https ://bit.ly/2Kui8kf
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 7
CASO
FECHA Martes , 19 de  marzo  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
To ledo  aparece  en e l 
medio  de  la  imagen, co mo  
uno  de  lo s  pro tago nis ta  
de  la  pe licula  ¿Qué  pas o  
ayer? , debido  a  que  la  
pe licula  tra ta  s o bre  una  
no che   de  divers ió n y 
a lco ho l y e l ex pres idente  
enca ja  en es e  co ntexto  
pues to  que  es  co no cido  
s u gus to  po r las  bebidas  
a lco ho licas .
El filme  americano  "¿Qué  
pas o  ayer?" y s u s imilitud 
a  la  vida  de  es candalo  de l 
exmandatario  To ledo .
Se  intenta  capta r la  
a tenc ió n de  cua lquier 
es pec tado r co n la  nueva  
po rtada  de l filme  do nde  
aparece  Ale jandro  To ledo
Un trama de  la  rea lidad, 
To ledo  bebiendo  a lco ho l 
en USA, y s iendo  llevado  a  
una  co mis aría  de  la  zo na  
po r mala  co nducta , 
bo s que jado  en es ta  
imagen.
USA es  co mo  la  cas a  de  
Ale jandro  To ledo , hace  lo  
que  des ea  s in res pe ta r e l 
o rden co ns tituc io na l.
Da  re fe renc ia  a  la  juerga  y 
ce lebrac ió n, s in pens ar en 
las  co ns ecuenc ias .
Co n es te  plano  bus ca  
re fle ja r lo s  e fec to s  de l 
a lco ho l en lo s  pers o na jes
Tal y co mo  es  la  trama de  
la  pe licula , a lco ho l, 
s inó nimo  de  perdic ió n
Repres entac ió n de  la  
rea lidad, gra ficada  en e l 
co ntexto  de  la  vida  de  
To ledo , cuando  ha  es tado  
po r las  ca lles  bebiendo  
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P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  co n 
s u vas o  de  whys ky
Eventua les  
Es pec ífico s  X P o lic ía  americano
Co ncre to  
Nulo  X
No  exis te , es  de  co lo r 
o cre .
Co nceptua l X
Co nvers ac ió n de  
o rden
Narra tiva
P lano  genera l
P lano  americano
P lano  medio X
A ambo s  s e  les  
mues tra  de  pecho  a  
cabeza .
P rimer plano
Frío s  X
El unifo rme de l 
po lic ía , la  ro pa  de  
To ledo  y e l ento rno
Cálido s
Hipérbo le  X
Menció n de  To ledo  a  
Bara ta  po r lo s  "31 
pa lazo s "
Metáfo ra  X
Advertenc ia  y 
res pues ta
Co mparac ió n
Simbo lis mo
Verba l X
Co nvers ac ió n entre  
po lic ía  y e l 
expres idente  To ledo , 
a  caus a  de  s u 
des o rden público .
Icó nico
URL https ://bit.ly/2P 1eMZY
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 8
CASO
FECHA Viernes , 26 de  abril de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
El ex pres idente  s e  mues tra  
tranquilo , y s in temo r 
a lguno  de  beber en la  ca lle .
Amenaza  co n go lpearlo , 
s inó nimo  de  advertenc ia
Es  vac ío , s e  s o breentiende  
que  es  en la  ca lle , ya  que  
es ta  To ledo  co n un po lic ia  
e l cua l le  rec lama una  
infracc ió n.
Es  una  amenaza  que  da  e l 
po lic ia  po r ende  no  s e  
o bs erva  una  acc ió n. 
Co n e llo  re fle ja  la  aus enc ia  
de  va lo res , viveza  y as tuc ia  
po r parte  de l pro tago nis ta
Es ta  menció n es  s inó nimo  
de  co rrupc ió n y a ltruis mo  
po r parte  de l ex pres idente .
Fa lta  de  res pe to  a  la  
auto ridad, a lega  s impleza  y 
certeza .
En es ta  co nvers ac ió n s e  
mues tra   c la ramente  
antiva lo res , des inte rés  y 
co rrupc ió n dis imulada .
Se  bus ca  darle  una  
impo rtanc ia  y auto ridad a  la  
po lic ía  a  dife renc ia  de  la  
fa lta  de  inte rés  de  To ledo  e l 
cua l co ntinua  muy tranquilo  
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P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Eliane  Karp y 
Ale jandro  
To ledo ,ambo s  
ves tido s  de  payas o s
Eventua les  
Es pec ífico s  
Co ncre to  X
Silue tas  de  edific io s  
grandes  y 
majes tuo s o s
Nulo  
Co nceptua l X
Co nvers ac ió n 
placentera
Narra tiva
P lano  genera l X
Se les  o bs erva  de  pie  
a  cabeza , as í co mo  
en do nde  s e  s ituan.
P lano  americano
P lano  medio
P rimer plano
Frío s  X Ciudad ce les tina
Cálido s X
Co lo res  ro jo s  y 
amarillo s  de  ambo s  
(payas o s )
Hipérbo le  X
Eliane  Karp ves tida  
de l icó nico  payas o  de  
It, y Ale jandro  To ledo  
de l payas o  s ímbo lo  
de  la  marca  de  fas t 
fo o d Mc Do nalds .
Metáfo ra  X
Caminar libres  
ves tido s  de  
pers o na jes  icó nico s .
Co mparac ió n
Simbo lis mo
Verba l
Icó nico X P ayas o s  ilus tres
URL https ://bit.ly/2TpiYl9
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 9
CASO
FECHA Miérco les , 19 de  junio  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
Ambo s  pers o na jes  s e  
o cultan de  la  jus tic ia  
peruana  ba jo  un dis fraz de  
payas o . To ledo  va  
dis frazado  de   McDo nald
Dicho  es pac io  hace  
re fe renc ia  a  la  c iudad 
americana  que  es  do nde  
s e  encuentra  es co ndido  
Ale jandro  To ledo
Se  perc ibe  s us picac ia  y 
fa lta  de  culpa  po r las  
co imas  co n Odebrecht 
po r parte  de  lo s  
pers o na jes .
Es cenario  des pe jado  y 
libre  para  caminar.
Hace  re fe renc ia  a  laviveza , 
as tuc ia  y premura  de  lo s  
pers o na jes .
Co n es to s  dis fraces  
quie ren des pis ta r a  la  
jus tic ia  peruana  y s eguir 
evadiendo la  para  no  
res po nder po r lo s  cas o s  
de  co rrupc ió n.
Ambo s  pers o na jes  
encuentran en es tas  
ves timientas  una  
po s ibilidad de  encubrirs e  
ante  cua lquiera  que  lo s  
pueda  reco no cer.
F iguras  públicas  envueltas  
en cas o s  de  co rrupc ió n, 
pró fugo s  de  la  jus tic ia .
En la  imagen mues tran 
una  s ens ac ió n de   
mis te rio  y co ntro vers ia , 
debido  a  la  ves timenta  que  
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P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X To ledo  a rres tado
Eventua les  
Es pec ífico s  X
La figura  de  un 
po lic ía  (s in ro s tro )
Co ncre to  
Nulo  X
P ared, mas  no  s e  
o bs erva  do nde  s e  
ubica  e l ac to .
Co nceptua l 
Narra tiva X
Ale jandro  To ledo  
to ca  las  cuerdas  de  
una  guita rra .
P lano  genera l
P lano  americano
P lano  medio X
Se le  o bs erva  de  
pecho  a  cabeza , es  
más  ba jo  que  e l 
po lic ía .
P rimer plano
Frío s  X
Co lo r marró n de l 
s aco  de l 
expres idente  y e l 
unifo rme de l po lic ía
Cálido s
Hipérbo le  
Metáfo ra  X
To ledo  cantando  
"To do s  vue lven a  la  
tie rra  do nde  
nac ie ro n".
Co mparac ió n
Simbo lis mo
Verba l X To cada  en pris ió n
Icó nico
URL https ://bit.ly/2OP o LBD
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 10
CASO
FECHA Miérco les , 17 de  julio  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
Alejandro  To ledo  s iendo  
llevado  a  una  pris ió n 
pro vis io na l de l go bierno  
americano .
Inte rpre ta  Seguridad y 
jus tic ia  a  un pers eguido  
co n o rden de  captura  
inte rnac io na l
Se  entiende  que  es  una  
co mis aría , po r es ta r 
pres ente  un po lic ía  que  lo  
cus to dia .
Co n lo s  mo vimiento s  de  
las  mano s  s e  puede  
entender que  es ta  
to cando  una  mús ica  
melanco lica  ya  que  acaba  
de  s e r a rres tado , ademas  
de l ges to  de  s u ro s tro  que  
es  de  tris teza . 
Co n es to s  co lo res  s e  
demues tra  c ie rta  Antipa tía  
y rechazo  ante  a lguna  
ape lac ió n de l pró fugo  
Ale jandro  To ledo .
Sinó nimo  de  
des es peranza  y tris teza  
dando  a  entender que  la  
carce l es  e l lugar do nde  
debe  es ta r y que  tanto  
tiempo  es tuvo  le jo s  de  
e lla . Lo  inte rpre ta  co n 
es tas  fras e  de  una  
canc ió n peruana .
Humo r en a lus ió n a  la  
jus tic ia  que  s e  le  impo ndrá  
a l apris io nado .
El plano  ayuda  a  graficar 
las  mano s  de l ex 
pres idente  to cando  la  
guita rra , además  s e  
grafica  lo  pequeño  que  s e  
ve  To ledo  a l lado  de l 
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P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  en 
una  co nferenc ia
Eventua les  X Do nald Trump
Es pec ífico s  
Co ncre to  
Nulo  X Es  vac ío
Co nceptua l X
Co nvers ac ió n entre  
ambo s  po lítico s
Narra tiva
P lano  genera l
P lano  americano
P lano  medio X De pecho  a  cabeza
P rimer plano
Frío s  X
La ves timenta  de  
ambo s  (e l primero  de  
azul o s curo , y e l o tro  
co n una  cho mpa de  
co lo r verde  o s curo ), 
as í co mo  e l 
es cenario  s o mbrío
Cálido s X
El co lo r de  pe lo  de  
Trump
Hipérbo le  
Metáfo ra  X
Extradic ió n, 
s inó nimo  de  
depo rtac ió n
Co mparac ió n
Simbo lis mo
Verba l X Fras es  entre  ambo s
Icó nico
Se  res a lta  la  res pues ta  
co ntra ria  a  lo  que  pens aba  
To ledo , e l cua l c re ía  que  
no  pas aría  po r pro blemas  
es tando  re fugiado  en 
Es tado s  Unido s .
URL https ://bit.ly/2OP o LBD
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 11
CASO
FECHA J ueves , 18 de  julio  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
Aco mpaña  a l pres idente  
de  lo s  Es tado s  Unido s , e ln 
do nde  tra ta  de  co nvencer 
a  Trump que  no  lo  
extradite  
Encabeza  la  co nferenc ia  
en do nde  s e  da  a  co no cer 
lo  que  s e  hara  en e l cas o  
de  Ale jandro  To ledo .
Se  le  bus ca  dar 
pro tago nis mo  a l 
inte rcambio  de  pa labras  
entre  lo s  mis mo s .
Co n e llo  s e  re fle ja  fria ldad 
y pas ividad en la  
co nvers ac ió n,
Orgullo  y firmeza , re fle ja  e l 
o rden y que  es  c la ramente  
la   ley.
Do nald Trump s eña la  que  
depo rta rá  a  To ledo , para  
que  padezca  ante  la  
jus tic ia  peruana .
Fa lta  de  co rres po ndencia  
y auto ridad 
Se  bus ca  darle  mayo r 
pro tago nis mo  a  To ledo , 
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P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  y 
Eliane  Karp, ambo s  
co municándo s e  
des de  un te lé fo no  
público .
Eventua les  
Es pec ífico s  X
La figura  de  un po lic ía  
(s in ro s tro )
Co ncre to  
Nulo  X
P ared, mas  no  s e  
o bs erva  do nde  s e  
ubica  e l ac to .
Co nceptua l X Recurs o : te lé fo no
Narra tiva
P lano  genera l
P lano  americano
P lano  medio X
A ambo s  s e  les  
mues tra  de  pecho  a  
cabeza .
P rimer plano
Frío s  X
Co lo r de l unifo rme 
de l po lic ía  (azul)
Cálido s X
Anaranjado  (unifo rme 
de l pres o ) y co lo r de l 
cabe llo  de  Karp
Hipérbo le  
Metáfo ra  X
"So rry. I do n't s peak 
s panis h", fras e  de  
Eliane  Karp
Co mparac ió n
Simbo lis mo
Verba l X Co nvers ac ió n irrea l
Icó nico
URL https ://bit.ly/2Kuys kX
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 12
CASO
FECHA Viernes , 19 de  julio  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
Lo s  pers o na jes  
princ ipa les  
co municándo s e  a  pes ar 
de  la  dis tanc ia , es ta  ultima 
repite  una  fras e  que  utiliza  
cuando  medio s  peruano s  
quis ie ro n hablar co n e lla  
s o bre  e l cas o  de l ex 
pres idente . En es ta  
carica tura  vue lve  a  us ar la  
fras e  pero  para  hacer burla  
ante  la  neces idad de  
To ledo
Seguridad y jus tic ia  a  un 
pers eguido  co n o rden de  
captura  inte rnac io na l, 
además  que  s e  inte rpre ta  
que  es ta  permitiendo  e l 
derecho  a  la  llamada  de l 
acus ado  para  luego  
llevarlo  a  s u ce lda .
Se  entiende  que  es  una  
carce le ta , po r es ta r 
pres ente  un po lic ía  que  lo  
cus to dia , además  de  
To ledo  es ta r co n un tra je  
de  pres o  (anaranjado ) y 
hac iendo  us o  a  s u 
derecho  de  llamada , po r 
o tro  lado  Eliane  Karp tiene  
un fo ndo  de  un s o lo  co lo r 
co mo  s i es tuvie ra  dentro  
de  s u cas a .
La  co municac ió n 
te lé fo nica  , co nno tac ió n 
de l habla  y de  la  
s ignificac ió n de l lenguaje
Audacia  y s us picac ia  
(durante  buen tiempo )
El unifo rme de l o fic ia l, 
re fle ja  lo  que  repres enta  la  
po lic ia ,verdad y o rden, 
jus tic ia
Se  bus ca  res a lta r la  
co nvers ac ió n y re fe renc ia r 
que  To ledo  ya  s e  
encuentra  en pris ió n y po r 
o tro  lado  s u es po s a  en 
o tro  lugar aparentemente  
s in ningún apuro .
Utiliza  recurs o s  extra ído s  
de  lo  que  a lguna  vez Eliane  
dijo  ante  la  prens a  que  le  
preguntaba  po r la  
s ituac ió n de  To ledo .
Afirma no  hablar es paño l, 
fras e  s o metida  cuando  la  
mis ma s e  vio  inte rro gada  
po r la  prens a . Incredulidad 
y burla  ante  una  s ituac ió n 
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P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  
o bs erva  e l te levis o r 
y luego  la  luna  
des de  la  cárce l.
Eventua les  
Es pec ífico s  
Co ncre to  
Nulo  X En ambo s  es  vac ío .
Co nceptua l X
Ve la  luna  (des de  s u 
te levis o r, y la  
s egunda , en la  
ac tua lidad, des de  la  
cárce l)
Narra tiva
P lano  genera l X
Se le  o bs erva  a  é l y 
e l te levis o r.
P lano  americano
P lano  medio
P rimer plano
Frío s  X




(s egunda  imagen)
Hipérbo le  
Metáfo ra  X Situac ió n verdadera
Co mparac ió n X Décadas  dis tintas
Simbo lis mo X La luna
Verba l
Icó nico X
P o r tra ta rs e  de  
imágenes
URL https ://bit.ly/2To RH1V
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 13
CASO
FECHA Sábado , 20 de  julio  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
Co mpara  s ituac io nes  en 
año s  dis tinto s , primero  
To ledo  en año s  de  s u 
juventud co n una  Tv de  
la  épo ca  y en la  s iguiente  
des de  s u carce le ta
Ambo s  es  vac io  pues to  
que  no  s e  no ta  un lugar 
en es pec ifico  do nde  
po dria  es ta r o curriendo  
la  es cena , s e  inte rpre ta  
que  en e l primero , po dría  
s e r en una  cas a  y en e l 
s egundo , en la  cárce l. 
Se  bus ca  co nno tar la  
s ituac ió n de  To ledo , en 
do s  vers io nes  dis tintas  
de l mis mo .
Se  re fie re  a   un re fle jo  de  
es piritua lidad, cambio  y 
dignidad
Audacia  (pres o )
Se  bus ca  res a lta r la  
figura  de l expres idente  
en ambo s  perio do s  de  
s u vida .
Des de  la  vis ió n de  lo s  
s es enta  y ac tua l, 
repres entac ió n de  la  
c rítica  rea lidad.
1969 y 2019 (año s  
dis tinto s , épo cas  
dife rentes ). Además  s e  
co mpara  la  ves timenta  y 
e l cambio  de  s u 
s ituac ió n, o tro  de ta lle  es  
que  co mpara  la  tv de  lo s  
60, co n la  ventana  de  la  
s egunda  imagen que  
más  parece  lo s  
te levis o res  ac tua les  que  
tienen fo rma de  un 
cuadro .
Se  intenta  bus car un 
punto  de  encuentro  
entre  ambas  
s ituac io nes , y nada  
mejo r que  repres enta r a  
la  luna  co mo  vis ta  de l 
expres idente .
Se  s o breentiende  po r e l 
co ntexto  de  s u 
ves timenta , en que  é tapa  
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P RESENCIA DESCRIP CIÓN
P ermanentes  X
Ale jandro  To ledo  y 
Eliane  Karp, ves tido s  
de  lo s  po pulares  
Bo nnie  & Clyde
Eventua les  
Es pec ífico s  
Co ncre to  
Nulo  X No  s e  o bs erva
Co nceptua l 
Narra tiva X
Ambo s  hacen 
recurs o  de  la  pis to la . 
P lano  genera l
P lano  americano
P lano  medio X
Se les  o bs erva  la  
mitad de l cuerpo .
P rimer plano
Frío s  X
El s aco  de  Ale jandro  
To ledo  (azul)
Cálido s X
El co lo r fucs ia  de  la  
ves timenta  de  Karp
Hipérbo le  X
Ves tido s  de  
po pulares  pers o na jes  
co ntro vertido s
Metáfo ra  X
"Alex Blule ibe l" y 
"Alien Karp"
Co mparac ió n
Simbo lis mo
Verba l X
Seudó nimo s  y 
pers o nificac ió n de  
lo s  mis mo s
Icó nico
URL https ://bit.ly/2N6g7fR
FICHA DE OBSERVACIÓN N° 14
CASO
FECHA J ueves , 25 de  julio  de  2019
CARICATURA EN ANÁLISIS
D IS C UR S O M ULTIM OD A L INTERP RETACIÓN
Fugitivo s  y ladro nes , 
co mo  lo  s o n Bo nnie  & 
Clyde , hace  una  
co mparac ió n co n la  ex 
pare ja  pres idenc ia l 
debido  a  s u s ituac ió n lo s  
cua les  es tan pro fugo s  de  
la  jus tic ia  peruana .
Es  un ambiente  ho s til, 
po r lo s  hueco s  de  las  
ba las , s e  puede  deducir 
que  es tan co mbatiendo  
co ntra  la  jus tic ia .
S inó nimo  de  enemigo s  
público s
Se  inte rpre ta  la  energía  y 
viveza  de l pers o na je .
Sutileza  po r s e r una  
dama, además  que  es  
uno  de  lo s  co lo res  que  
más  s e  le  ha  vis to .
Se  bus ca  res a lta r la  
re lac ió n co n c ie rto s  
pers o na jes  americano s  
de  lo s  año s  30. 
P ers o na jes  invo lucrado s  
en cas o s  de  co rrupc ió n, 
co ns iderado s  enemigo s  
de l P erú, pers eguido s  
po r la  jus tic ia , y a  s u vez 
pró fugo s . 
Seudó nimo s  en a lus ió n a  
Bo nnie  P arker y Clyde  
Barro w 
As o ciac ió n co n lo s  más  
o diado s  de  lo s  año s  30 
en lo s  Es tado s  Unido s , y 
aho ra  en P erú, co mo  lo s  
más  pers eguido s . 
